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A kolozsvâri kir. torvenyszek, mint es- 
kiidtszeki sajtobirosâg, a kolozsvâri kir. fougyesz, 
mint kozvâdlonak feljelentesere, a BMemoran­
dum* czimtl nyomtatvâny ,terjesztese utjân 
elkovetett izgatâs vetsege miatt, Dr. Raţiu 
Jânos es târsai ellen folyamatba tett sajto- 
biinperben, br. Szentkereszty Zsigmond, kir. 
torvenyszeki elnok vezetese alatt Dr. Issekutz 
Gyula es Reinhold Arthur kir. torvenyszeki 
birâk, mint szavazo biroknak es Dr. Balâs 
Elemer, kir. torvenyszeki aljegyzo, mint ta- 
nâcsjegyzonek jelenleteben, Dr. Lehmann Ro- 
bert es Kozmuea Peter hites român talmâ- 
csoknak kozremiikodesevel a kovetkezo ti- 
zenket kolozsvâri eskizdkepesitessel biro pol- 
gârnak u. m. Balogh Kâroly; — D. Nagy 
Mor; — Dr. Pisztory Mor; — Dr. Koch An­
al ; — Dr. Werner Rezso; — Ladits Nândor; — 
Gajzâgo Mano; — Nagy Kâlmân; Molnâr Jo- 
tzsef; — Hadhâzy Sandor; — Dr. Bogdan 
Peter; — es Br. Feilitsch Arthurnak, mint 
rendes eskudteknek, s a kovetkezo negy ko­
lozsvâri eskiidtkepesitessel biro polgârnak u. m. 
Merza Lajos; — Szekely Miklos; — Grf. Te- 
leki Lâszlo; — es Dr. Gergely Sâmuelnek; — 
mint poteskiidteknek kozremiikodese mellett, 
Kolozsvârt a vârosi vigado (Redoute) epiilete- 
nek nagy termeben 1894 evimajus ho 25 nap- 
jâig bezârolâg megtartott, nyilvânos, szobeli, . 
eskiidtszeki sajtdiigyi vegtârgyalâs alapjân a 
Vita Sândor, kolozsvâri kir. fougyesz — mint 
kozvâdlo âltal eloadott vâdbeszed es Dr. Ra- 
tiu Jânos vâdlott vedelmenek meghallgatâsa 
utân valamint a Gajzâgo Mano. Dr. Bogdan, 
Peter es Nagy Kâlmân rendes eskudteknek 
kozbejott megbetegedese kovetkezteben a pot- 
tagoknak berendelese folytân a kovetkezo ti- 
zenket tagbol u. m. Balogh Karoly;—  Dr. 
Nagy Mor; — Dr. Pisztory Mor; — Dr. Koch 
Antal; — Dr. Werner Rezso; — Ladics 
Nândor; Molnâr Jozsef; Hadhâzy Sândor; 
Br. Feilitsch Arthur; Merza Lajos; Grf. Te- 
leki Lâszlo es Szeki Miklos eskiidtekbol âllo, 
iteld eskiidtszek hatârozata alapjân az alant 
irt helyen es napon a kovetkezoleg:
X 1 6 1 1 :
/. Râtiu Lâszlo (Vasiliu) (ki also- 
kâpolnai sziil., fogarasi Jakos, 57 eves, g. kath. 
vallâsu; ndtlen, erseki helynok, kevds vagyon- 
nal bir., irni-olvasni tud, biintetlen eloeletu), 
tovâbbâ: 2. Roman Miklos (ki borgozdi sziil., 
beszterczei lakos, jelenleg âllamfogoly, 27 
eves, g. kel. vallâsu, notlen, konyvvezetS, va- 
gyontalan, irni-olvasni tudo, izgatâs vetsegeert 
egy evi âllamfoghâzra iteltetett, a mely biin- 
teteset ez ido szerint âllja ki) tovâbbâ: 3 
Munteân Jânos (ki hâtszegi sziil., hâtszegi 
lakos, 49 eves, g. kel. vallâsu, nos, 5 gyer- 
mekes, keves vagyonnal bir, bunkhivatalnok, 
irni-olvasni tud, biintetlen eloeletfi) vegre:
4. Duma Jânos (ki erdoszakâlli sziil., erdo­
szakâlli lakos, 32 eves, g. kel. vallâsii, nos, 
lelkesz, vagyontalan, irni-olvasni tud, biintetlen 
eloeletfi, tâbori lelkesz a cs. es kir. 02 sz 
gyalogezredtartalekâban), mint a negyen(l—4) 
az ellenok emelt a btk 171 §-ban irt modon 
elkovetett s a btk. 173 §-ba iitkozo vetseg 
vâdja es kovetkezmenyeinek terhe aloi az es- 
kudtszek felmento hatârozata alapjân birdilag 
is felmentetnek. Ellenben: 5. Dr. Raliu Jânos 
(a ki tordai sziil. es nagyszebeni lakos, GG 
eves, g. kath., nos, 3 gyermekes, iigyved, 
irni-olvasni tud, vagyonos, biintetlen eloeletu) 
tovâbbâ: 6. Papp Gyorgy de Basesci (a ki 
ilyesfalvi sziil., ilyesfalvi lakos, 58 eves, g. kath. 
vallâsu, nos, 1 gyermekes, foldbirtokds, vagyo­
nos, irni-olvasni tud, biintetlen eloeletu) to­
vâbbâ : 7. Dr. Lucaciu Lâszlo (a ki apai sziil., 
lacfalusi lakos, 42 eves, g. kath. vallâsii, lel­
kesz, vagyontalan, irni-olvasni tud, nos, izgatâs 
es ragalmazâs vetsegeert oszbiintetesiil 13 havi 
foghâzra volt elitelve, a mely biinteteset mâr 
kiâilotta) tovâbbâ: 8. Comsa Demeter (a ki 
nagyszebeni sziil.) nagyszebeni lakos, 48 eves, 
gr. kel. vallâsu, nos, 4 gyermekes, vagyonos, 
biintetlen eloeletfi, irni-olvasni tud, tanâr) 
tovâbbâ. 9. Dr. Barcianu P. Dâniâl (a ki 
resinâri sziil., nagyszebeni lakos, 46 eves, 
gr. kel. vallâsu, nos, 5 gyermekes, keves va­
gyonnal bir, irni-olvasni tud, biintetlen eloeletu, 
tanâr) tovâbbâ. 10. Cristea Miklos (a ki 
vizaknai sziil., nagyszebeni lakos, 59 eves 
gr. kel. vallâsu, nos, 5 gyermekes, g. kel. 
szentszeki iilnok, vagyontalan, irni-olvasni tud, 
biintetlen eloeletfi) tovâbbâ: 11. Coroian 
Gyula (a ki kirâlydaroezi sziil., kolozsvâri 
lakos, 49 eves, g. kath. vallâsu, nos, iigyved 
vagyonos, irni-olvasni tud, biintetlen eloeletu) 
tovâbbâ: 12. Barbu Patricius (a ki gâltoi 
sziil., szâszregeni lakos, 51 eves, g. kath., 
nos, iigyved vagyonos, irni-olvasni tud, biintetlen 
eloeletfi) tovâbbâ: 13. Dr. Mihalţ Iivadar 
(a ki prizloki kis Bunni sziil., deesi lakos,
39 eves, g. kath. vallâsu nos, iigyved, vagyonos 
irni-olvasni tud, biintetlen eloeletu) tovâbbâ: 
14. Suciu Aurel (a ki ketegyhâzai sziil., 
aradi lakos, 40 eves, g. kel. vallâsu, nos, 
iigyved, vagyonos, irni-olvasni tud, biintetlen 
eloeletfi) tovâbbâ: 15. Viliciu Mihâly (a 
ki seprosi sziil., kisjenoi lakos, 48 eves, g. kel. 
vallâsu, nos, 2 gyermekes, iigyved, vagyonos, 
irni-olvasni tud, biintetlen eloeletu) tovâbbâ): 
16. Patitia Rubin (a ki topânfalvi sziil., 
gyulafehervâri lakos, 32 eves, g. kel. vallâsii, 
nos, 3 gyermekes, iigyved, vagyonos, irni-olvasni 
tud, biintetlen eloeletfi) tovâbbâ: 17. Domidtf 
Gerdssim (a ki o-radnai sziil., 6-radnai lakos, 
33 eves, g. kath vallâsu, iizvegy, lelkesz, 
vagyontalan, irni-olvasni tud, biintetlen elii- 
eletft es vegiil: 18. Român D/nes (a ki 
eczeli sziil., medgyesi lakos, 53 eves, gr. kel. 
vallâsu, nos, ttgyvcdi irnok, vagyontalan, irni- 
olvasni tud, biintetlen eloeletu — az eskiidtek 
hatârozata alapjân mindnyâjan (5 — 18) bi­
ro ilâg is vetkeseknek mondatnak ki a btk. 
173 §-âba iitkozo s a btk. 17! §-âban irt 
modon nyomtatvâny utjân a torveny k(it.elezo
erejenek megtâmadâsa âltal elkiivotett izgatâs 
vetsegeben es azert a btk. 173 §. alapjân: 
5. Dr. Rut iu Jii nos a btk. 91 §. alkalniazâsâval
2 (ketii) evi âllamfoghâzra. (i. Pap Gyorgy 
de Basesci a btk. 91 §. alkalmazâsâval 1 (egy) 
evi âllamfoghâzra. 7. Dr. I.ukâcs Lâszlo a 
btk. 90 §. alkalmzâsâval 5 (fit) evi âllamfog- 
hâzra. 8. Comsa Demeter 3 (hârom) evi 
âllamfoghâzra. 9. Dr. Barcianu P. Dâniel
2 (ket) evi es 6 (hat) honapi âllamfoghâzra. 
10. Cristea Miklos a btk. 91 jj. alkalma- 
zâsâval 8 (nyolez) havi âllamfoghâzra. 11. 
Coroiân Gytda 2 (ket) evi es 8 (nyolez) 
havi âllamfoghâzra. 12. Barbu Patricius a btk. 
91. §. alkalmazâsâval 2 (ket) havi âllamfog­
hâzra. 13. Dr. Mihâli Tivadar 2 (ket) evi 
es G (hat) honapi âllamfoghâzra. 14. Suciu 
Aurel a btk. 91 §. alkalmazâsâval 1 (egy) evi 
es 6 (hat) honapi âllamfoghâzra. 15. Veliciu 
Mihâly 2 (ket) evi âllamfoghâzra. 16. Patitia 
Rubin 2 (ket) evi es 6 (hat) honapi âllamfog­
hâzra. 17. Domide Gerasim 2 (ket) evi 
es G (hat) honapi âllamfoghâzra. 18. Român 
Dânes a btk. §. alkalmazâsâval 8 (nyolez) honapi 
âllamfoghâzra iteltetik el. Osszes elitelt 
(5—18) vâdlottak elmarasztaltatnak az eddig 
felmeriilt 3011 frt. 9 krlian megâllapitott es 
az ezutân felmeriilendo eijârâsi koltsegeknek 
a jelen itelet jogerore jutâsa napjâtol szâmi- 
tando 15 nap alatt vegrehajtâs terhe mellet 
a kolozsvâri kir. iigyeszseghez Ieendo egye- 
temleges megfizete'se'ben. Osszes elitelt (o— 18) 
vâdlottak koteleztetnek ezen kivtil a szabad- 
sâgvesztes biiutetesiik foganositâsâval fel- 
meriilendo koltsegeknek szemelyenkent Ieendo 
hordozâsâra. Koteleztetnek tovâbbâ osszes 
elitelt (5—18) vâdlottak ezen iteletet es in- 
dokait, egesz tei’jedelmeben, az âllam hivatalos 
magyar nyelven a „Kolozsvâr", „Ellenzek", 
»Erdely Hirado“, „Tribuna", „Gazeta Tran­
silvaniei", „Foaia Poporului", „Dreptatea", 
„Hermanstădter Zeitung“, „Nernzet", „Magyar 
IIirJapu, „Budapesti Hirlap", „Peşti Hirlap", 
„Peşti Naplou es „Pester Lloyd" ezimu hir- 
lapokban, az ezen itelet jogerore emelkedese 
napjâtol szâmitando 15 nap allatt sajât kolt- 
segiikon a kiilonben bekiivetkezendo torvenyes 
kiivetkezmenyek terhe aliat egyszer kiizzetetetni 
s az ezt igazolo lappcldânyokat a kolozsvâri 
kir. iigyeszeghez ugyan azon hatârido aliat 
benyujtani. Elrendeltetik tovâbbâ a btk. 61 
§-a alapjân az osszes lefoglalt nyomtatvâny 
peldânyoknak birdi elkobzâsa es megsemmisi- 
tese. A felmentet vâdlottak kozul utazâs es 
ellâtâsi kiiltsegeik fcjeben Râtiu Lâszlo reszere 
80 (nyzolczvan) forint; Munteân Jânos reszere 
70 (hetvenhat) forint es Duma Jânos reszere 
80 (nyolczvan) forint âllapittatik meg az âllam- 
kincstârral szemben, ellenben Hoinâu Miklos 
illetve vedojo reszere seninii sein âllapitlatik 
meg. Ezen itelet jogerore jutâs utân ag.kath. 
es g. kel. piispiiki hivatallal, a m. kir. vallâs 
es kozoktatâs iigyi miniszterrel, a kolozsvâri, 
n.Tgyszebeni, aradi, gyulafehervâri es maros- 
vâsârhely iigyvedi kamarâval koziiltetni ren- 
deltetik. Vegiil ezen iteletnek jogerore jutâsa
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utân az iisszes iratok a Crainic Romulus es 
Albini Septimius vâdlottakra nezve teendo 
inditvânytetel vegett a kolozsvâri kir. fo- 
iigyeszseghez, mint vâdhatosâghoz a văd fenn- 
tartâsa kovetkezteben âttetetni rendeltetnek.
Indokok.
A tizenket eskiidtRâtiu Laszlo (Yasiliu), 
Român Miklos, Muntean Jânos es Duma Jânos 
vâdlottakat nein vetkeseknek mondtâk ki s 
ennek folytân nevezeteket a sajto eljârâs 86 §. 
ertelmehen az elleniik emelt văd es kovet- 
kezmenyei terhe aloi biroilâg is felkelet 
menteni. Ellenben Dr. Rătiu Jânost, Pap Gyorgy 
de Basescit, Dr. Lucaciu Lâszlot, Comsa De- 
metert, Dr. Barcianu P. Danielt, Cristea Mi- 
klost, Coroian Gvulât, Barbu Patriciust, Dr. 
Mihali Tivadart, Suciu Aurelt, Veliciu Mi- 
hâlyt, Patitia Rubiut, Domide Geraszimet es 
Român Denest, — mivel nevezeteket a ti­
zenket eskiidt vetkeseknek mondta ki — en- 
nelfogva a nekik tulajdonitott s az itelet 
rendelkezo reszeben koriilirt vetsegben biroilâg 
js vetkeseknek kellett nyilvânitani s oket azert 
meg kellett biintetni. A biintetes kimeresenel 
enyhito koriilmenyiil vette tekintetbe a birosâg 
Dr. Lucaciu Laszlo kivetelevel mindegyik 
elitelt vâdllottnâl eddigi biintetlen eloeletuket; 
ezen kiviil Papp Gyorgy de Basesci-nel azt, 
hogy a vegtârgyalâson megbâno megaviselet 
tanusitott; Cristea Miklosnâl a vegtârgyalâson 
tanusitott szereny, megbâno magatartâst, be- 
ismereset s a vâdcselekmeny ellkoveteseben 
kifejtett csekelyebb tevekenseget; Coroian 
Gyulânâl a beismerest; Barbu Patriciusnâl es 
Român Denesnel azon koriilmenyt, hogy a be- 
vâdolt nyomtatvânynak terjeszteset ok azutân 
eszkijzoltek, miutân a vâdtârgyât kepezo 
nyomtatvâny szovege a hirlapokban hatosâgi 
betiltâs nelktil mâr megjelent; vegre Suciu 
Aurelnel a kisseob-mervu tevekenyseget a vâd­
cselekmeny elkoveteseben. Ellenben sulyosbito 
koriilmen vette tekintetbe a birosâg, mindegyik 
elitelt vâdlottal szemben az izgatâs vetsegenek 
veszelyes jelleget, a menyiben Magyarorszâg 
egyik legsarkalatosabb alaptorvenye a szoros 
ertelemben vett Magyarorszâg es a regi Erdely 
egyesillcaet kiwuuud n. n. Unio tiirveny ko- 
telezo ereje es ervenyessege lett megtâmatva. 
Ezen kiviil sulyosbito koriilmenyiil vette te­
kintetbe a birosâg D. Raţiu Jânossnâl azon 
koriilmenyt, hogy ot a vâdcselekmeny el- 
kovetese tekinteteben elnoki tisztebol kifolyolâg 
atobbi bizottsâgi tagoknâl nagyob felelosseg ter- 
helte; Dr. Lucaciu Lâszlonâl papi âllâsât s ebbol
O ghîcitură,
trimisă, de Io a n  P ,  R oşu  din Lancrem .
„Frate din tată, fiiu  al nevestei mele, 
du-te spune tatălui tiu, că a venit fiiul seu, 
bărbatul nevestei lu i!" — aşa zice un om unui 
băiat. Cum e a se înţelege vorba lui?
Eată cum:
Unui tiner îi moare mamă-sa. El încă 
de băiat ia lumea în cap, şi în un oraş oare­
care, ca june se căsătoreşte cu o fată. Luat 
la oaste înse, şi bătae isbucnind, el e dus cu 
alţi soldaţi în resboiu. Trece vreme lungă şi 
el nu mai vine. Vine înse după ani de zile 
vestea morţii lui. Tinera lui nevastă, acum 
văduvă, îl jeleşte cât se cuvine. Odată eată 
numai că soseşte la veduvă un veduv, Dum­
nezeu ştie de unde, şi îndrăgindu-se de ea, 
o cere şi o capetă de nevastă. Au şi un copil 
amendoi. Trec earăşi ani la mijloc. într’acoea 
bătaia cea îndelungată se sfîrşeşte. Bărbatul
kifolyo azon koriilmenyt, hogy azon âllam pol- 
gâri kotelesseget, miszerint hasonlo cselek- 
menyek elkovetesetol tartozkodjek, ezen âllâ- 
sâban sulyossabban szegte meg; tovâbbâ azon 
koriilmenyt, hogy a birosâg meggyozodese szerint 
az egesz mozgalomnak o volt az ertelmi ve- 
zetoje, s vegiil azon korulymenyt, hogy a veg- 
târgyolâson — daczos es makacs magatartâst 
tanusitott; Comsa Demeternel azon koriilmenyt, 
hogy mint a bizottsâg titkâra a vadcselek- 
meny elkoveteseben nagyobb tevekenyseget 
fejtett ki s a vegtargyalâson hamis mentege- 
todzeesel e lt; Dr. Barcianu P. Dânielnel a hamis 
mentegetodzest, Cristea Miklosnâl papi âllâsât; 
Coroian Gyulânâl azon koriilmenyt hogy beis- 
merese szerint o volt a vâdtârgyâul tett nyom­
tatvâny, szovegenek szerkesztoje es bizottsâgi 
eloadoja, Patitia Riibinnâl es Român Denesnel 
a vegtârgyalâson tanusitott daczos, makacs ma­
gatartâst s a hamis mentegetodzest; vegiil 
Domide Geraszimnâl papi âllâsât s azt, hogy 
a vegtârgyalâson daczos magatartâst tanusitott. 
A birosâg a felsorolt enyhito es sulyosbito 
koriilmenyek tekintetbe vetelevel es merlege- 
senel a vâdlottakra kimert biintetest elkovetett 
cselekmenyiik sulyâval arâyban âllonak talâlta. 
Az iteletnek es indokainak a rendelkezo resz- 
ben felsorolt hirlapokban leendo kozzetete- 
lenek elrendelese a sajtorendtartâs 21 §. es 
az eljârâs 90 §-ân, a lefoglalt nyomtatvânyok 
elkobzâsânak es megsemmisitesenek kimondâsa 
a btk. 61 §-ân; az ellitelt vddlottaknak a kolt- 
segek hordozâsân tortent elmarasztalâsa a 
bsptrs 341 §-ân alapszik; itt megjegyeztetik, 
hogy az ossze eddig megâllapitott eljârâsi 
kiiltsegek tulajdonkepen 3238 forint 63 krra 
rugnak, de ezen osszegbol a koltseg jegyzek- 
nek 12. 15. 18 es 19 tetei szâmai alatt beve- 
zetett, osszesen 219 frt. 70 hr., mint birosâgi 
felszerelesi koltseg, az âllamkincstâr âltal 
leven hordozando ■— a koltseg jegyzek 23 te- 
telszâma ala bejegyzet 7 frt. koltseg pedig, 
mivel a koltseg egyediil Albini Septimius vâd- 
lottat erdekloleg meriilt fel, levonattak s az 
elitelt vâdlottak terhere ekkent csak 3011 
frt. 93 kr. volt megâllapithato, mely osszeg- 
nek megfizeteseben oket elkellet marasztalni. 
A kozvâdlo azon inditvânyânak, hogy az ite- 
letet tobb -lapban român forditâsban kozoltes- 
sek a kir. torvenyszek helyet nem adhatott, 
mert csak a magyar szoveg kepez hiteles ki- 
advânyt. A felmentett vâdlottak reszere az 
âllamkincstâr terhere megitelt utazâsi dij es 
koltseg megterites kimondâsa felmentesiikuek 
torvenyszerfl kifolyâsa, azok osszege pedig az
nevestei din vorbă nu murise. Vestea fusese 
mincinoasă. El soseşte acasă. Află că nevastă- 
sa s’a măritat. Ştiriceşte el că cine e şi de 
unde e bărbatul ei. Şi cum sta el afară la 
poartă, tocmai ese fiiul nevestei lui, avut cu 
noul bărbat. Soldatul vede că băiatul semena 
ca ou cu ou cu tatăl-seu şi din cele-ce le mai 
auzise, vezii că tatăl-seu veduv, neştiind, a 
luat de nevastă pe nevasta lui, nora sa. Şi 
de aceea a zis el flăcăuaşului:
„Frate din tată, fiiu l nevestei mele, du-te 
spune tatălui tiu, că a venitfiiul seu, bărbatul
nevestei lui"__
întâlnirea a fost amară. Jale mare ’i-a 
cuprins pe toţi. Au trebuit se se despartă 
amândoi bărbaţii de nevasta comună.
Ţiganul la  luat.
Un Ţigan de cel fălos 
Ear’ la cap puţin mintos, 
Cu-un curagiu mare, de care 
Ţiganul zice că are,
Povestind la danci mai multe
âltaluk tenyleg te tt kiadâsoknak megfelelo 
mervben megallapitottnak tekintetett. A szin- 
ten felmentett Român Miklos vâdlott reszere 
koltseg azert nem iteltetett meg, mert vedoje 
ot târgyalâs kozben indokalatlanul hagyta el 
s igy nevezett vâdlott vedojenek dija ezimen 
semmit sem kovetelhet. Az iteletnek a ren­
delkezo reszben jelzett hatosâgokkal leendo 
kozlese, tekintettel ezeknck felugyeleti hato- 
sâgi jellegere — rendeltetett el. Crainic Ro­
mulus vâdlott a vegtârgyalâsra egyâltalâban 
nem jelent meg, Albini Septimius vâdlott pe­
dig a vegtârgyalâs folyama alatt kimaradt, 
de kimaradâsukat mind a ketten betegseg 
okân kelloleg igazoltâk s igy az itelet joge- 
rore jutâsa utân reâjuk vonatkozoan leendo 
inditvânytetel vegett az iratoknak a kozvâd- 
hatosâghoz valo âttetelet el kellet rendelni. 
A kolozsvâri kir. torvenyszeknek, mint eskiid- 
szeki sajtobirosâgnak a kolozsvâri vârosi Re- 
doute epiilet nagytermeben 1894 evi mâjus
7 es kovetkezo napjain megtartott nyilvânos 
szobeli, eskudtszeki sajtdiigyi vegtârgyalâsânak 





Dn mândru pas înainte!
Am vorbit în unul din numerii trecuţi 
despre însemnătatea şcoalelor, şi am arătat 
primejdiile ce ameninţă un neam care 
nu-’şi are şcoalele sale naţionale. Pe noi 
Românii încă ne ameninţă r6ul în multe 
locuri. Eată pentru-ce:
Avem nenorocirea de-a fi desbinaţi 
în doufi biserici. Şi sânt multe comunele 
unde se află şi greco-orientali şi greco- 
catolici. Dar’ aşa că nici unii nici alţii 
nu-’şi pot ţine şcoala lor proprie con­
fesională, fiind prea puţini, ori că numai 
o confesiune nu-’şi poate susţinea, ear’ 
de s’ar împreuna, de ’şi-ar tinde o con­
fesiune la cealaltă mână frăţească, ar 
put& ţink o frumoasă şi înfloritoare şcoală 
românească.
Unde însfi nu-’şi dau mâna şi nu 
vreau sfi meargă împreună, acolo între
De pe vremile trecute,
Aşezat pe o căldare 
începe în gura mare,
Ear’ dancii se întindeau,
Pe foaie se tăvăliau,
Şi la tetea ascultau.
„Purdeilor ascultaţi 
Şi seama bine luaţi,
Se ştiţi face ca şi mine,
Se n’am după voi ruşine.
Eu chiar ca voi când eram 
Şi de grâu*) mai căpetam,
Da ’mi părea că-i uşurel 
Că me dedasem cu e l ;
Odată cum se ve spui 
Am luat un biet de puiu 
Dă hăi de-a vecinului,
Căci, zeu, am fost la luat,
Căci mi-’i frică de păcat,
Ca să mS duc la furat, 
în  curte cum m’am găsit 
Drept la pui am nimerit.
Dar’ când apuc de gât unul,
*) a d tc i : HUne.
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doi certători să bucură âl treilea: sare 
statul să dee el „ajutor" neajutoraţilor, 
şi le face şcoală, nici greco-catolică, nici 
greco-orientală, ci —  ungurească! E ar’ 
aceasta e mare primejdie. Şi spre cinstea 
conducătorilor bisericilor noastre amân­
durora fie zis, ei au văzut primejdia 
obştească şi au zis: haid, să ne îm­
păcăm noi între noi, căci doar’ tot suntem 
noi mai aproape unii de alţii ca şi unii şi 
alţii dintre noi de —  Unguri! Foarte cu­
minte ! S’au pornit înţelegerile între amen- 
două bisericile, şi au dus la un foarte frumos 
sfîrşit, care însemnează un m ândru p a s  
înainte ş i  o nouă proptea a păstră rii 
naţionalităţi noastre I  Eată punctele mai 
însemnate ale învoelii la care s’a ajuns:
Dacă o comună bisericească din lipsa 
de mijloace materiale doreşte să susţină şcoală 
laolaltă cu ceealaltă comună bisericească de 
altă confesiune, aceasta din urmă este obligată 
a îngădui dorinţei acesteia pe timp de cel 
puţin io ani.
în comunele, în care nici greco-orientalii 
nici greco-catolicii nu pot susţină potrivit cu 
legea statului şcoală proprie confesională, se 
va susţine numai o singuri şcaală, anume 
va susţine şcoală confesională comuna care are 
credincioşi mai mulţi, şi confesiunea cu cre­
dincioşii mai puţini îşi va închide şcoala sa 
confesională.
Pentru susţinerea şcoalei asupra căreia 
e stăpână întru toate confesiunea cu credin­
cioşi mai mulţi, confesiunea cu credincioşi mai 
puţini contribue (dă ajutor de bani) în felul 
şi mesura în care contribue confesiunea, care 
ţine şcoala.
O asemenea legătură Se aibă putere cel 
puţin 10 ani.
Catechisarea elevilor o fac preoţii res­
pectivei confesiuni separat.
Preotul ori-cărei confesiuni are dreptul 
a cerceta şcoala, ori-când îi va plăcea. Exa­
menele le conduce protopopul dela a cărei con­
fesiune să ţine şcoala.
Dacă în o asemenea comună nu este 
edificiu de şcoală şi se face unul nou, la fa­
cerea lui contribue amendoue confesiunile în 
măsură potrivită. La caşul de a înceta legă­
tura între confesiuni în ce priveşte şcoala, 
atunci confesiunea cu credincioşi mai mulţi 
are să răscumpere pe ceealallă.
Simţesc în spate ca pumnul.
Gândii, că s’a răsturnat 
Vre-un lemn doară şi-a picat.
Dai’ când me uit ca ce pică 
Mă simţesc c’o mână ’n chică,
Ce mă ridică ca ’n ţapă 
Şi-apoi eară jos mă scapă,
După-ce m’a lăsat jos
. Apucând un gătej gros,
A ’nceput a-’mi mesura 
Sărăcuţa spinarea 
Numai pe unde-apuca,
Eu mă rînjam crunt la el 
Doar’ m’a ’ngădul niţel,
Dar’ el nu mă ’ngăduia 
Ci mai aspru tot dădea.
Dacă văzui şi văzui 
Făcui şi eu ce putui,
Căci plecându-me din spate 
Mort mă făcui măi fărtate,
Şi poate ’i-a fi fost frirâ 
Ca se nu-’l apuc de chică;
Că ’napoi când m’am uitat 
între noi făcuse-un gard!..
Când una dintre confesiuni are edificiu 
de şcoală corespunzător, nu se va edifica 
şcoală nouă ; ci pruncii ambelor confesiuni vor 
umbla în acel edificiu care va rămână pro­
prietatea confesiunii ce ’l-a zidit.
Şi aşa mai departe. Precum vedem 
e o învoeală foarte dreaptă şi foarte fră­
ţească. Noi nu avem de adaus, decât să în­
demnăm din inimă pe toţi credincioşii 
amenduor confesiuni, sfe se supună cu 
deplină dragoste acestei învoeli, şi în astfel 
de comune, numai decât sfi întreprindă 
paşii pentru susţinerea de şcoale obşteşti. 
Nimic mai frumos şi folositor ca dra­
gostea între fraţi. Să dee D-zeu să nu 
mai auzim de certe între Români, şi să 
nu treacă un an până să putem vesti, că 
pretutindenea în comunele mestecate greco- 
oiientale şi greco-catolice, învoeala în în­
ţelesul hotârîrilor de mai sus, s’a făcut 
şi se susţin şcoale româneşti înfloritoare. 
Doamne luminează minţile tuturor, ca 
desbrăcându-se de patimi să se înţeleagă 
precum conducătorii bisericilor înţelesu- 
s’au de astă-dată, şi dorinţa lor nobilă, 
trup să se facă!'
Dela Marele Sfat din Kaaga.
Marele sfat alcătuit din oameni 
doritori de pace, ţinut zilele trecute la 
Haaga (în Olanda), s’a încheiat. E l a 
fost priincios mişcării româneşti, întrucât 
a luat hotărîri prin cari dă sfat stă­
pânirilor din Ţerile de; multe neamurij 
să le facă acestora tuturora dreptate.
Pentru noi Românii a fost înălţă­
tor fiindcă s’a adus despre noi vorba în 
şedinţa comitetul de dinaintea deschiderii 
şi ni-a mai răsunat odată numele în 
urechile străinilor ca să ştie că trăim 
şi sil fe r  im, deşi ceva privitor anume la 
noi, nu s’a putut hotărî.
Pentru Unguri însă a fost ruşi- 
nător, căci un deputat ungur, Pdz- 
măndy, a cerut ca viitoarea adunare 
a Sfatului de pace să se ţină în Bu­
dapesta în anul viitor, — ear adunarea 
a respins această cerere, la întrevenirea 
Românilor, care au zis că nu să poate
Poesii poporale.
D in N eag ra  (com. T u rd a-A r.)
culese de l la r iu  Candrea, june.
Draga mea cea cu cercei,
Cu cercei şi cu mărgele 
Şi cu buze subţirele 
Puiu-’mi capul după ele.
Crâşmăriţa draga mea 
Rupe ’mi-se inima 
Când îţi ved guriţa ta;
Când te ved Dumineca 
’Mi-se rupe inima,
Când te văd în estea zile 
îmi pare că-’mi vine ’n fire.
Ţie-’ţi place beutură 
Mie-’mi place numai gura.
Şi-auzit-am dintr’un om 
Câ puiul moare de dor,
Da de dor nu moare nime 
De păţit îmi pare bine.
Bosuioc tot răsucit 
Am un puiu îi amârît.
prim\ Budapesta ca loc de întrunire, 
pe câtă vreme Ungurii nu vor face 
dreptate Românilor, — şi s’a hotărît 
ţinerea adunării în anul viitor la Bru- 
xela (în Belgia).
Dragostea procurorului peste noi!
—  Cinci pertractări în o lună. —
Procuratura din Cluj, la spate cu 
guvernul unguresc, a început să-’şi re­
verse de nou tot harul şi toată dra­
gostea s’a peste noi.
Eată în ce chip:
In  2  O ctom vrie n . să va pertracta  
procesul „Tribunei" (a l ig-lea) p en tru  o 
adresă de alipire trim isă osândiţilor p en ­
tru  Replică, adresă ce a publicat-o « T r i­
buna u în  a n u l trecut, din Sângeorgiu, 
subscrisă de d l H aliţă, ş i a lţii;
î n  1 0  O ctom vrie va f i  pertrac­
tarea procesului a l patrulea a l „Foii 
Poporului"’, pentru  articolul în titu la t 
„Străinătatea cu noi", publicat în  fru n te a  
num ărului nostru $  din anu l de fa ţă ;
In  1 9  O ctom vrie va f i  pertrac­
tarea fin a tă  în  procesul M em orandului, 
cu dom nul Septimiu- Albini, nepedepsit 
la pertractarea cea mare, din causă că 
pe atunci era bolnav;
In  2 3  O ctom vrie va f i  pertrac­
tarea procesului a l cincilea a l „Fozi 
P oporu lu ic p en tru  articolul „N u li-’i 
sufletul curat", tipărit în  fru n te a  n u ­
m ărul nostru  7  din anu l de fa ţă ; ear
în  3 0  O ctom vrie va f i  pertrac­
tarea procesului a l 20-lea a l  „ Tribunei"  
pen tru  adresa de alipire publicată osân­
d iţilor p en tru  Replică, a n u l trecut, d in  
G hirişu l - român, subscrisă de p reo tu l 
Blaga ş i soţii.
Va f i  luna lui Octomvrie pentru 
noi o lună foarte aducătoare de „bine­
cuvântare" ungurească.
Şi nici că le pare mult dintr’o ră­
suflare! Dar nici noică!
D in A poldul-de-jos
culese de Iacob Itir/a  al lui Io a n , comerciant.
Nu gândi mândro gândi 
Că soarele când răsare 
Răsare la voi în curte 
Şi tu eşti mândră de frunte,
Că soarele când răsare 
Răsare la lumea toată 
Şi tu eşti mândră de coadă.
Am un bădiţ ca o peană 
’Mi teamă că-’l ia cătană,
Cătană de ’l va lua 
Eu tare mă voiu ruga,
M’oi ruga de cei chemaţi 
Ca se-1 pună la finanţi,
Că finanţi-s mai de frunte 
Şi umblă pe sate multe,
Şi vin şi Ia satul meu 
Se ’mi-l miluesc şi eu,
Cu oţîră de guriţă 
Pentru-că ’i-am fost drăguţă,
Şi-’mi mai scrie câte-o carte 
Ca să ştiu de sănătate.
F O A I A  P O P O R U L U I n
Avram Iancu.
S u m a  d in  n u m e ru l t r e c u t:
905 fl. 54 cr. si 203 lei 50 bani, r.
Ara mai primit următoarele lis te :
Din B ocşa-rom ânâ (în Bănat) 
lista cu care domnii Iancu Stan, teolog 
si Petru Morariu. student cl. VII. în 
Braşov, au adunat dela urm ătorii:
Petru Morariu, student 70 cr., Anastasiu 
Morariu 1 fi. Constantin Ciulă, econom 25 cr., 
Sofrone Peia, econom 20 cr., Emilian Sper- 
neac, econom 20 cr., Marcu Bercei, eco­
nom 50 cr., Trifu Once, econom 10 cr., Un 
patriot 50 cr., Alt patriot 37 cr., Maria Jurca, 
econoamă 10 cr., D. P. 1 fl., Ioan Sperneac, 
econom 20 cr., Un român 1 fl., Alt Român 
20 cr., Alt Român 50 cr., Nicolae Cocoşiu, 
econom 60 cr. Constantin Onu al lui Micii, 
econom 60 cr., Un patriot 60 cr., Petru Mioc, 
faur 50 cr., Petru Pîrvu, econom 20 cr., Ioan 
Onu, econom 20 cr., George Sperneac, eco­
nom 10 cr., Mihaiu Bojin, econom 20 cr., 
Ioan Popovici; preot 1 fl., Petru Jeba, eco­
nom 20 cr., Iova Işfan, econom 20 cr., Con­
stantin Bosioc, econom 1 fl., Nicolae Huma, 
econom 30 cr., Mendru Socolan, econom 
20 cr., Constantin Sipeţian, econom 30 cr., 
Axente Murăşan, student 2 fl., Constantin 
Tina, epitrop-primar 20 cr., P. Vuc, econom 
30 cr., Ioan Asan, econom 20 cr., Nicolae 
Iova, econom 10 cr., Nicolae Aflat, econom 
10 cr., Ioan Bojin, econom 10 cr,, Petru 
Marian, econom 10 cr., Trifu Sperneac, eco­
nom 10 cr., George Pîrvu, econom 30 cr., 
Constantin Aflat, econom 20 cr., Pavel Stan- 
ciu, econom 10 cr., Nicolae Pîrvu, econom 
20 cr., Ioan Sperneac, econom 20 cr., Trifu 
Once, econom 20 cr., Constantin Tina, eco­
nom 20 cr., Nicolae Gâspâr, econom 20 cr., 
Ioan Sperneac, econom 20 cr., Isaiu Once, 
econom 20 cr., Un Bănăţean 50 cr., Teodor 
Fratescu, econom 20 cr., Traian Ţinea, eco­
nom 30 cr., Nasta Popovici, econom 50 cr. 
Constantin Ciulă, fiiu de plugar 50 cr., Iancu 
Stan, teolog 50 cr., Marcu Huma 20 cr., 
Y. Z. 8 cr.
Suma 20 fl. 75 cr.
*
Din Cugir primim lista următoare 
cu care Augustin Muntean şi Ioan 
Cirlea au adunat dela următorii:
Ioan Cirlea, plugar 1 fl., Augustin 
Bercian, plugar şi can. bis. 50 cr., Iacob 
Lupea, econom 50 cr., Bucura Lupea, eco­
noamă 25 cr., Ana Barabantiu, văduvă 50 cr. 
Simion Ioanesiu, păcurar 20 cr., Nicolae Ba- 
lutiu, econom 20 cr., George Balutiu, econom 
50 cr., Ioan Siandru P., econom 15 cr., Nicolae 
S. Oltean, econom 10 cr., Ioan Moise Mărgi­
nean, econom 10 cr., Nicolae I. Băldea, eco­
nom 10 cr., George Berian june 10 cr., George 
Moga, econom 10 cr., George Porumbariu 
june 15 cr., Avram Daian, econom 10 cr., 
George Luputiu, econom 30 cr., Nicolae E. 
Muntean, econom 50. cr., George Crişan, eco­
nom 30 cr., George Buderesiu, pecurar 10 cr 
Nicolae Porumbaru june 10 cr., George 
Fleaca june 10 cr., Nicolae Crişan, econom 
50 cr., Nicolae P. Berian, econom 10 cr., llie 
Siomlea june 10 cr., Nicolae Lupu, pădurar 
10 cr., Nicolae Ţirlea, econom 20 cr., George 
Moise, econom 10 cr., Nicolae Făgărăşian, 
econom 10 cr., Ioan Beanga, econom 10 cr.,
Ioan E. Muntean, econom 10 cr., Onea Romo- 
şian, econom 20 cr., Petru Darab, econom 
20 cr., Petru Ciubean, econom 20 cr., Nicolae 
Voina, econom 20 cr., George Micu, econom 
20 cr., Ştefan Geller, econom 50 cr., Avram 
E. Muntean, econom 20 cr., Petru Crăciun, 
econom 20 cr., Ioan Lupu, econom 20 cr., 
Nicolae N. Mărginean, econom 20 cr., Nicolae 
Moga, econom 10 cr., Constantin Crişan, eco­
nom 20 cr., Ioan Maiutiu, econom 50 cr., 
Nicolae Teban, econom 50 cr., George Berian 
sen., cassar 50 cr., Ioan Micu, econom 10 cr., 
Ioan P. Micu, econom 20 cr., Petru Calica, 
econom 5 cr., Toader Petrusca, econom 10 cr., 
Nicolae I. Mărginean, econom 5 cr., Dumitru 
Giugariu, econom io  cr., Iordan Micu, econom 
10 cr., Nicolae G. Câmpean, econom 10 cr., 
Adam Crişan, lemnar 20 cr., Simion Bercian, 
înv. 10 cr., Sofia Bercian jună 10 cr., Ioan 
Lomonariu, morar 10 cr., George Porumbariu 
al lui Toader june 20 cr., Terentiu Dornic, 
pădurar 10 cr., Ioan Belutiu, econom 50 cr., 
Nilaie Romoşian, econom 10 cr., Nicolae 
Olariu, proprieiar de pădure 1 fl., Ioan Dre- 
ghiciu, paroch gr.-or. 50 cr., Vasilie Elias 
Muntean, econom 10 cr., George Leluţiu, sub- 
jude 50 cr., Onea Stroia, pădurar 20 cr., 
Andreiu Stroia, econom 10 cr., Iosif Bud, 
econom 10 cr., Pavel Micu, econom 10 cr., 
Avram Balutiu, econom 20 cr., Avram D. 
Mărginean, econom 10 cr., Ivan Tenase, eco­
nom 20 cr.( George G. Bulbucan, econom 
10 cr., Nicolae G. Micu, cârcîmar 1 fl., Aron 
Sebişian, pecurar 20 cr., Petru Tenase, eco­
nom 1 fl., Ioan Muntean, îuveţător 50 cr. 
Costan Clmpean, econom 10 cr.
Suma 20 fl.
*
Din Nă,s6ud  ne trimite dl Iacob 
Bichicean, pantofar, lista de mai jos, 
pe care au contribuit afară de Ro­
mâni şi mai mulţi străini năseudeni:
Iacob Bichigean, păpucar 1 fl., Iuliu 
Belciug, înveţător 20 cr., Rozalie Murăşan, 
profesoară 50 cr., Anastasiu Grigoriţă 50 cr„ 
Mihaiu Russu, cojocar 50 cr., Maria Catul, 
moaşe 1 fi., Mihaiu Catul, proprietar 20 cr., 
Veronica Catul, şcolăriţă 10 cr„ Lazar Ambrus, 
ciobotar 20 cr., Vasilie Ambrus fiiul lui Lazar 
10 cr., George Dănilă, calfă de ciobotărie 
20 cr., George Ambrus, ciobotar 30 cr., Todo- 
rutz Simon, calfă de ciobotar 20 cr., Iablonsky 
Ferdinand, măsar 50 cr., Mihaiu Schenker, 
bărbier 20 c r , Vasilie Negri, dascăl 1 fl., 
Raveca Bricu, preoteasă 20 cr., Valeria Lucreţia 
Pop, inveţător 50 cr., Rudolf Szekely, rotar 
20 cr., George Maroşian 10 cr., Ioan Ghitta, 
rotar 10 cr., Alexandru Noscutiu, econom 
10 cr., Leon Tomutia, faur 30 cr., George 
Gavrilutiu, sculptor de peatră 20 cr., Ioan 
Gavrilutiu, sculptor de peatră 20 cr., Amalia 
Ludovic, ciobotăriţă 20 cr., Maria Molnâr 
20 cr., N. N., comerciant 30 cr., Felicianul 
econom 30 cr., Ioan Miutinan, econom 10 cr., 
Telcianca, econoamă 10 cr., Ioan Vasilichi 
faur 20 cr., George Anton, econom 30 cr., 
Grigorie Gavriluţ, econom 20 cr., Hanik 
Abrahâm, vănzetor de vinars 10 cr., Ambrus 
Istvân, ciobotar 20 cr., lenei Mozes, ciobotar 
20 cr., Pap Gyorgy, ciobotar 20 cr., Ambrus 
Istvânne 20 cr., Varvara Poeni 50 cr., 
Egey Lajos, primar 50 cr., Gaâl Lajos, 
primar 20 cr., Ioan Gâlitz, neguţător 20 cr., 
George Făgărăşan, cojocar 20 cr., Oare-cineva 
20 cr., N. N. 25 cr., N. N. 20 cr., Gavriil 
Săucea, cojocar 20 cr., Nicolae Moldovan, 
neguţător 20 cr., Leon Pop, econom 20 cr.,
Suma 14. fi, 35 cr,
*
Din Sinitea primim dela dl Teodor 
Burdan, student absolut de gimn. lista 
de mai jo s :
Savu Micula,’ econom 50 cr., N. N.
1 fl., Vasilie Bozgan, econom 50 cr., Pavel 
Bozgan, econom 10 cr., Ioan Drăgan, econom 
40 cr., Flore Bozgan, econom 10 cr., Simion 
Bozgan, econom 10 cr., Flore Rivişiu, econom 
10 cr., Mihaiu Brânda, econom 10 cr., Teodor 
Micula, econom 20 cr., llie Măruşteriu, eco­
nom 10 cr., Ioan Usca, econom 20 cr., Vasilie 
Micula, neguţător 50 cr., Flore Tripa, epitrop 
20 cr., Ştefan Siiartău, jurat 40 cr., George 
Noţiu, econom 20 cr., Ana Moţiu, econoamă 
10 cr., Mihaiu Cioba, econom 10 cr., Teodor 
Tomuţa, econom 40 cr., Teodor Moţiu, eco- 
conom 20 cr., Toma Luca, econom 80 cr., 
Saveta Moţiu, econoamă 20 cr], Ana Burdan, 
domnişoară 20 cr., Pavel Rivisiu, econom 
20 cr., Vasilie Lunga, econom 20 cr. Ioan 
Măruşteriu jun., econom 20 cr., Ioan Măruş­
teriu sen., econom 20 cr., Flore Usca, eco­
nom 20 cr., Flore Tripa, econom 10 cr., 
George Măruşteriu, econom 20 cr., Dimitrie 
Cioba, econom 10 cr., George Zăhoiu, econom 
20 cr., Flore Lunga, econom 20 cr., Teodor 
Micula, econom 10 cr., Ioan Micula, econom 
10 cr., llie Tomuţa, econom 10 cr., Ştefan 
Demian, econom 10 cr., Ioan Sigetiu, econom 
20 cr., Teodor Demian, 10 cr., Petru Stoica, 
econom 10 cr., Ioan Tomuţa, econom 20 cr., 
George Zăhoiu, econom 10 cr., Petru Ferenţiu, 
econom 18 cr., Sofia Burdan 22 cr.
Suma 10 jl.
*
Din Nâillac ne trimite dl Ştefan. 
Achimaşiu lista urm ătoare:
D-şoara Ermina Marcoviciu 50 cr., 
d-şoara Livia Crăciun 30 cr., d-şoara Rozalia 
Lugoşan 20 cr., Mudriti Isa, econom 1 fl., 
Uros Totorean, pedagog absolut 50 cr., Iu­
lian Crăciun, student 20 cr., doamna Maria 
Mărginean 20 cr., Ioan Mărginean, econom 
40 cr., Elena Rusu, croitoare 20 cr., Uroşiu 
Ivanos, rotar 20 cr., Moise Caba, econom 
20 cr., Petru Anoca, croitor 10 cr., Nicolae 
Precupas, econom 10 cr., Traian. Ţabia, stu­
dent 10 cr., N. N., croitor 10 cr., George 
Sina, econom 10 cr.. Ştefan Faur, econom 
10 cr., Emilia Stroia, fată de econom 10 cr., 
Maria Stroia, soţie de econom 10 cr., N. 
Kertăsz 10 cr., Steva Negrau, osp. 10 cr., 
Cristina Olar, soţie de econom 10 cr., Ştefan 
Campan, econom 10 cr., Anonim 10 cr., Sfe- 
tozar Lacatos, ospătar 10 cr., Gratian Budo, 
învăţător gr.-cat. 10 cr., Rem. Budo, student 
cl. V. cr. 10 cr., Mihaiu Resedean, june 10 cr., 
Romul Nicolin, student V. cl. 10 cr., Rechila 
Dima, văduvă 10 cr., George Paladie, econom 
10 cr., Ştefan Faur, student II. clasă 10 cr., 
Pavel Faur, econom 10 cr., Nicolae Barb, 
econom 10 cr., George Barb, şcolar 10 cr., 
Ioan Potora, econom 10 cr., Ioan Noghi, eco­
nom 10 cr., Tănase Noghi, econom 10 cr., 
Petru Cristo, econom 10 cr„ Mihaiu Naghi, 
econom 10 cr., Maria Pop, fată de econom 
10 cr., Petru Roşuţiu, econom 10 cr.* Florea 
Onea, econom 10 cr., George Precupas, eco­
nom 10 cr., Tosa Faur, econom 20 cr., Şte­
fan Chicin, econom 10 cr., Iotio Chicin, eco­
nom 10 cr., Nicolae Bolcis, rotar 10 cr., Pavel 
Chicin, econom 10 cr., Sandor Gules, june 
10 cr., Fein Ignatz, casop. 10 cr., Milos Co- 
vaciu, econom 10 cr., Petru Flocos, econom 
20 cr., George Chicin, slugător în pădure 
10 cr., Ecatarina Achimas, comerciantă 30 cr., 
Ştefan Achimas, comerciant 20 cr.
Suma p fl.
*
Nr. 34 F O A I A  P O P O R U L U I Pag. 397
Din Maidan ni-se trimite prin dl 
Ştefan Turcu, petrar, lista urm ătoare:
Ştefan Turcu, petrar 50 cr., Iosif Liuba, 
petrar 70 cr., George Zunia, petrar 40 cr., 
'George Liuba, petrar 20 cr., Pavel Csipu 
(Vidu), petrar 20 cr., George Caroşovan,. pe­
trar 20 cr., Pavel Csipu II-lea, petrar 20 cr., 
Simion Sima, petrar 20 cr., Iosif Dragicescu, 
faur 20 cr., Adam Miclea, petrar 15 cr., George 
Lungu 10 cr., Ioan Ambruş, petrar 10 cr., 
Iosif Miclea, petrar 10 cr., Ştefan Csipu, pe­
trar 10 cr., George Miclea, petrar 10 cr., 
Vetti Liuba, neguţătoare 30 cr., Maria Liuba 
Turcu, pământeană 20 cr.
Suma 3  fi. ţ>5 cr.
*
Din G e rliş te  primim dela domnul 
Pavel Lobodă, magaziner următoarea 
listă :
Pavel Lobodă, magaziner 1 fl., Paltezar 
Apostolescu, păpucar 30 cr., Pavel Creţu, 
petrar 10 cr., Toma Negrea, fiiul seu 5 cr., 
fiica Petra Negrea 5 cr., Pavel Csiu, petrar 
10 cr., George Negrea, petrar 10 cr., Serafim 
Iacob, petrar 20 cr., Ioan Albu, petrar 10 cr., 
Ilie Brancu, petrar 10 cr., Ionaş Albu, petrar 
10 cr.
Suma 2 fl. 20 cr.
*
Din Caşiolţiu primim lista de mai 
jos dela dl Ioan Popa, învăţător.
Iosif Simion, mfisar 30 cr., Ioan Tatu, 
econom 10 cr., Achim Simeon, econom 10 cr., 
Dumitru Tatu, econom 7 cr., Ioan Braga, 
ziler 10 cr., Toader Highiu, econom 10 cr., 
Nicolae Simeon, econom 10 cr., Petru Enciu, 
faur 10 cr., Iordan Caleman, econom 10 cr., 
Nicolae Efta, morar 10 cr., Toaeer Hoaghia, 
plugar 10 cr., Ioan Lazar, ziler 5 cr., Vasile 
Pinciu, plugar 10 cr., Ioan Tatu, plugar 10 cr„ 
Vasile Radu, plugar 5 cr., Ioan Oprean, băr- 
daş 50 cr., George Mălaiu, plugar 10 cr., 
Iosif Caleman, plugar 10 cr., Ioan Filip, plu­
gar 10 cr., Nicolae Radu, econom 50 cr., 
Ioan Popa, învăţător 20 cr. Nicolae Stanciu, 
zidar 10 cr., Ioan Caleman, plugar 10 cr.
Suma 3 fi. 2 f  cr.
*
Din S o m eşfa leu  ne trimite dl 
preot Gavriil Cârlig lista următoare:
Gavriil Cârlig, paroch gr.-or. 50 cr., Au­
gustin Cârlig al preotului, elev de clasa IV-a 
elementară 15 cr., Ana Cârlig, nepoata preo­
tului 10 cr., Vasile Biji, econom 15 cr., Gri- 
goriu Rus junior, epitrop 10 cr., Ioan Der- 
jan senior, econom 20 cr., Todosia Pintilie, 
econoamă 10 cr., Petru Balint, econom 10 cr., 
Ioan Teurdean, econom 10 cr., Ignat Pop, 
econom 10 cr., Ioan Lăpuşan, econom 10 cr., 
Grigorie Biji, econom 10 cr., Ilie Lorinţ, eco­
nom 10 cr., Petru Tămaş, econom 10 cr.
Suma 2 fi.
*
Din Şiaulia-de-Câmpie ne tri­
mite domnul Ioan Câmpean lista 
aceasta:
Ioan Câmpean, proprietar 30 cr., Toma 
Mihailă, proprietar 20 cr., Toma Grigorie al 
lui Ioan, proprietar 10 cr., Ioan Moga, învă­
ţător 10 cr., Irimie Ormenişan, proprietar 
10 cr., Petru Iclazian, curator prim 10 cr., 
Iacob Feurdean al lui Nistor, proprietar 5 cr., 
Iosif Creţiu, proprietar 5 cr., Iacob Man, pro­
prietar 10 cr., Teodor Stoica, proprietar 5 cr., 
Dionisie Baciu, proprietar 5 cr., Idreica Bars, 
proprietar 5 cr., Iosif Chiorean, proprietar
5 cr., Ştefan Silveşan, proprietar 5 c., Ştefan 
Moldovan, proprietar 5 cr., Petre Florea, 
proprietar 5 cr., Falka Jânos, propritear 5 cr., 
Constantin Florea, proprietar 5 cr., Petre 
Stoica/proprietar 5 cr., Toader Micuşan, pro­
prietar 5 cr., George Velelerean, proprietar 
5 cr., George Rus, proprietar 5 cr., Ioan 
Duma, proprietar 5 cr., Ştefan Moldovan al 
lui Dumitru, proprietar 5 cr., Zaharie Popp, 
proprietar 5 cr., Vasilie Micuşan, proprietar 




Dnii Dimitrie. Furdui din Alba - Iulia,
3 fl.; Nicolae Paraschiv, proprietar în Avrig ,
2 fl.; Dumitm Albu şi soţia Marta din Ben- 
cecul-romăn, 1 fl. 50 cr.; Ioan Beleş, preot 
în Odvof, 2 fl.; Iosif Pop din Sibiiu, 1 fl.; 
Nicola Vugu, învăţător în Birkiş, 3 fl. 80 cr. 
adunaţi la o mică petrecere din Becamezeu; 
Ilie Cândea, zidar în Oriştie, 8 fl. 35 cr. 
adunaţi de acolo, dar’ dela cine nu ştim, căci 
nu ni-a sosit şi lista; Vasilie Muşoiu, stud. 
şi Michail loduţiu, înv. 1 fl. 40, adunaţi 
în Hogyilag; un stud. din Braşov, 30 cr.
Suma 23 fi. 35 cr.
S u m a  în tre a g ă  ad u n a tă  p â n ă  a c u m : 
1016 fl. 41 cr. şi 203 lei, 50 bani, r,




Onorate dle Redactor i
Binevoiţi a publica în „Foaia Poporu­
lui “ următoarele şire despre alegerea de 
notar pentru comunele Domokos (ungureasca), 
Rogoz, Libatin (româneşti), cercul Lăpuşului- 
unguresc, întâmplată la 31 August n. c.
Majoritatea (cei mai mulţi) alegătorilor 
sânt Români. Protopretorul Vass Imre a ,pus 
în candidaţie pe 5 inşi, între aceştia au fost 
şi 2 Români. Doritul şi sărbătoritul poporului 
domnul Nicolae Cosma, care de 12 ani slu­
jeşte ca vicenotar în cercul acesta, n’a fost 
pus în candidaţie, deşi are pregătirea şi praxa 
recerută prin .lege. Voturile s’au împărţit 
între candidatul român Victor Vama, pri­
mind 19 voturi şi între candidatul Ungur 
Szikely Sândor, care primi 21 voturi (mai 
multe româneşti). E de însemnat, că alegă­
torii maghiari din comuna Domokos mai toţi 
au votat cu candidatul Roman. Cu atât mai 
mare ruşine pentru unii alegători Români, 
care au votat pentru candidatul Ungur.
De tot scârbos s’a purtat cu acest pri­
legiu primarul comunal din Rogoz Alexandru 
Pop, care nu s’a ruşinat a zice cătră publicul 
alegător, că cine voeşte să aleagă notar de 
român să meargă în Ţeara-Românească şi să 
aleagă. Aci e Ţeara-Ungurească, trebue se 
alegem notar de Ungur.
Auzi popor român? Eată fiiul rătăcit 
cum muşcă pieptul mamei sale de unde 
a supt.
Acum te întreb, rătăcite Alexandre Pop, 
că starea materială frumoasă în care te afli 
pe pustele Dobriţinului o ai câştigat, ori în 
comunele noastre româneşti ce acuma le des- 
preţueşti?
E zicala „că până atunci merge ulciorul 
la fântână, până se sparge*, va sosi timpul să se 
spargă eară şi ulciorul d-tale cel cu apă ungu­
rească!
La vremea sa vom îndemna poporul din 
cercul Dămăcuşenilor ca pe un astfel de 0111 
ca Alexandru Pop cu doi bani în trei pungi 
să-’l pună Ia locul seu!
Trebue să ne curăţim de uscăturile ne­
trebnice; trebue însemnat bine şi acest primar 
pe răvaş! „Cojocul",
0 plângere.
Din Câlnic (lilngă Sebeşul-sâsesc) 
primim o scrisoare mai lungă cu plângeri 
contra purtării preotului de acolo, din care 
scoatem numai următoarele:
Câlnic, 15 Iulie 1894.
„în anul 1893 au venit nişte Jidani cu 
vestminte preoţeşti. Ei s’au dus la preotul 
nostru Ioachim Cdrpinişan. Auzind oamenii 
noştri, s’au înţeles mai mulţi laolaltă ca să 
cumpere vestminte bisericeşti, şi aşa unii s’au 
scris cu 20 fl., alţii cu 15,10, 5, ear’ mai mulţi 
cu câte 1 fl. Vestmintele au fost să se plă­
tească la un anumit termin. Bieţii oameni 
s’au silit şi au pregătit sumele care cum s’au 
fost scris şi au predat banii preotului ca să-’i 
trimită la locul lor, dar’ el a făcut aşa de 
bine, că a primit banii şi ’i-a băgat în bu­
zunar! Numai ce se vezi, deodată s’au trezit 
aceşti oameni cu nişte scrisori, din care au 
înţeles că sânt daţi în judecată pentru vest­
mintele preoţeştii Vai de noi şi de noi, ce 
zile rele am ajuns!
Altă întâmplare:
învăţătorul nostru a dat listele de ab­
senţii pentru copiii de şcoală pe anul 1893 şi 
1894 la primăria comunală, care a scos o 
sumă de 8 fl. 50 cr. drept pedeapsă pentru 
absentare. Popa a pus mâna pe bani, ear’ 
acum mai poţi scoate dela dînsul vre-un cru- 
cer ? Epitropia în mai multe rînduri ’l-a ame­
ninţat pentru bani. Pe dînsul însă nici capul 
nu-’l doare; poate că aşteaptă să fie dus la 
judecată.
Apoi încă ceva mai nou:
S’au adunat la Florii şi Rusalii ca bani 
dela creştini pentru fondul vietropolitan o 
sumă de 1 fl. 20 cr., care sumă a fost în­
credinţată epitropiei spre a pută fi aşternută 
la locul numit. Harnicul nostru popă, care şi 
vieaţa ’şi-o pune pentru — bani . . .  s’a dus 
la epitropi şi a cerut banii că-’i duce Sfinţia 
Sa la protopopul dimpreună cu protocolul cu­
venit. Epitropul ’i-a dat şi această mică sumă, 
dar’ dînsul nu a avut gând ca se-’i dee dlui 
protopop ; şi nu ’i-a dus până azi. Şi încă 
multe asemenea lucruri ruşinoase face, care 
nu le pot numi toate; acestea însă nu le pot 
trece cu vederea, şi vă rog a le publica în 
mult preţuita noastră foaie.
0 îndreptare.
Sabolciu, 2 Septemvrie n. 1894.
Stimate domnule Redactor!
în nrul 32 al „Foii Poporului* a apărut
o corespondenţă de lângă Oradea-mare, sub­
scrisă de »Belişanul*, în care se laudă ţinuta 
domnului jude comunal Imn Mangra dela 
noi. Spre îndreptarea celor zise acolo dau 
următoarele desluşiri:
După cât cunosc ca învăţător mersul 
treburilor din comuna mea, şi după lămuri­
rile primite chiar din partea domnului jude 
Mangra, „Belişanul“ în parte este rău infor­
mat. Adevărat că domnul jude Mangra a fost 
şi este un binefăcător şi prin Btareft sa ma­
terială un ajutător a tot ce a fost spre binol*
şi însufleţirea comunei, nu este însă adevărat 
că faţă cu mai marii sei ar fi nepăsător, ne­
ascultător, ci din contră e supus şi credin­
cios, pentru-că dînşii ’l-au ajutat şi-’l ajută tn 
împlinirea dorinţelor sale bune faţă cu şcoala, 
biserica şi comuna. Mai marii sei: notarul, 
solgăbireul etc. ’i-au fost totdeauna buni voi­
tori, urmarea firească este, că şi dînsul să le 
fie credincios şi ascultător.
„Belişanul" va face bine de altă-dată 
dacă va „aprinde paele" numai acolo, unde 
cere trebuinţa.
Rugându-ve, stimate domnule Redactor, 
se daţi loc acestei îndreptări în cel mai de 
aproape număr al foii noastre, sânt al 
D-Voastre
Cu toată stima 
A vra m  Ign a, înveţător.
Mai nou.
Procesul dlui Dr. V. Lucaciu.
P rocesu l p o rn it de câţiva sluj­
başi unguri d in  S ă tm ar con tra  dlui 
D r. V asile L ucaciu , şi care e ra  s2 
se  pertracteze la  21 August, d a r’ a  
fost am înat, —  se v a  p e rtrac ta  to ­
tuşi, S âm b ăta  v iitoare  la 10/22 Sep­
tem vrie în a in tea  tribunalului din 
Sătm ar. D om nu l D r. Lucaciu  v a  fi 
scos din înch iso area  din Seghedin  
şi dus sub p ază  la  Sătm ar, de unde 
nici nu m ai e  năd ejd e  a  m ai m erge  
înapoi, ci v a  fi pus în  tem n iţa  o r­
dinară de acolo. V estim  despre a s ta  
pe cetitorii noştri, care  ar dori să -’l 
m ai v adă  pe scum pul bărbat, că 
atunci au earăşi prilegiu la aceasta .
La scumpii noştri întemniţaţi.
Este frumos ş i înălţător faptul, 
că visitele la iubiţii noştri osândiţi, nu 
înceată, şi nu este săptămână în care 
cineva să nu fie  bătend uşile mai ma­
rilor temniţei, cerând intrare la robii 
naţiei româneşti; ş i frumos ar fi când 
ele nici în viitor nu ar înceta, ci mă­
car în o săptămână cineva şi de undeva 
să meargă a-’i  vede, căci dulce mângâiere 
este aceasta pentru dînşii.
Eată cele mai noue visite ce li- 
s'au făcut şi despre care am putut 
prinde de veste.
K
In 7 S ep tem vrie  n. a  visitat 
tem niţa din Seghedin  dl George 
L azar, ad v o ca t în V inga, îm preun ă  
cu soţia d-sale, aflând deplin sănătoşi 
pe  domnii D r. I. R aţiu , Dr. V. L ucaciu  
şi I. Coroianu.
în aceeaşi temniţă se m ai află 
prisonerii români: Nicolau Roman, 
închis încă pentru Replică, Iustin A r­
delean, închis pe două săptămâni pentru  
foaia sa nVulturul» din Oradea-mare, 
învăţătorul G. Petrovici, pentru proce­
sul de presă despre care cetitorii noştri 
au cunoştinţă, ş i ţeranul Ioan Doţiu  
<de lungă Brad (comitatul Hunedoarei),
închis pe  vre-o 4 luniy pentru-că ar f i  
strigat odată beat că vin ei Muscanii şi 
ear o să le frece Ungurilor urechile /
în  22 A ugust v., e liberaţi fiind 
dela oaste  şi în drum ul lo r de la  
Serajevo trecând peste  P e s ta  şi S e ­
ghedin, tinerii Z aharie  D o b ro ta  şi 
F lorea M itrofan s ’au  oprit în  S eghe- 
din şi au  cerce ta t pe iubiţii noştri 
în tem niţaţi de acolo.
—  E ar dela 8 Septemvrie n. în­
coace, temniţa Seghedinului a sporit cu 
un prisoner român. E  d l Mihaiu G. 
Crăciun, învăţătorul din Hodoş, osân­
dit cu G. Petroviciu pentru un ?>Apeh>.
CRONICĂ.
U ngureşte  publicăm la locul ântâiu 
în numerul de faţă sentenţa adusă la Cluj în 
procesul Memorandului, fiind-că aşa s’a hotărît 
de tribunal se publice judecata în mai multe 
foi, între cari şi a noastră.
*
R is ip i to r i  descreera ţi. -In Buda­
pesta s’a ţinut în septemâna trecută o adu­
nare de învăţaţi, anume doctori şi demografi, 
cari au stat aci o septemâna deplină. Adunarea 
şi întocmirea tuturor lucrurilor de cari aveau 
lipsă aceşti învăţaţi, a costat o sumedenie 
de bani de necrezut, pe cari au trebuit se-’i 
cheltuie guvernul şi oraşul Budapesta. Ispravă 
mare nu s’a făcut, adecă n’au putut face acei 
învăţaţi în - Judapesta. Mai multe foi din 
Viena, o spun verde, că nu s’a făcut nici o 
treabă. Din pricina asta mai multe foi ungu­
reşti încep şi ele a se tângui şi căina, pentru 
marea risipă ce s’a făcut. Aşa »Nemzeti 
Ujsâg* spunea, că s’a cheltuit atâta, cât n’a 
rămas din ce se se mai plătească leafa în­
văţătorilor ! . .  Apoi să nu le zici risipitori 
descreeraţi ?
*
Se „laudă* a l d r a c u lu i!  E vorbă 
tot de „fraţii" noştri maghiari, Auziţi numai 
ce laude sdravene îşi trag ei loruşi. De li-am 
zice noi ne-ar lua cu petri. Eată de ce-i 
vorbă. La adunarea de doctori şi demografi 
de care vorbirăm mai sus, au venit şi un 
frumos număr de trimişi ai foilor din străi­
nătate, ca se vadă ce-i aci şi ce se isprăveşte. 
Cum au venit bună-oară şi la procesul Memo­
randului nostru. Ungurii din Pesta însă, ei 
naţia cea de „cavaleri" s’au arătat foarte 
„cavaleri* faţă cu aceşti însemnaţi oaspeţi 
cari aveau să le trimită vestea prin ţerile lor 
pe la foile lor. Anume nici în seamă nu voiau 
se-’i bage, nici nu se uitau pe ei. în loc să 
le dee şi lor câte un loc în şalele de adu­
nare, se vîrau tot ei înainte, ca copiii cei 
fără minte, aşa că aceia nu puteau nici vedea 
nici însemna nimic. Văzendu-se astfel des- 
preţuiţi, ziariştii aceştia ’şi-au adunat într’o 
bună-dimineaţă fiecare boscârţele, şi pe-aci 
’ţi-e drumul de unde ai venit. Ce vor spune 
ei despre Unguri acum, încă nu ştim, dar’ 
ştim că chiar unii Unguri mai trezi la dovleac 
s’au înscârbit amar de bădărana primire ce 
s’a făcut trimişilor foilor din străinătate. Unul 
de aceştia, Dr. Adorjân Sândor scrie în 
»Szabadsâg*, foaie ungurească din Oradea- 
mare, foarte amărît, zicând între altele: >Dar' 
ceea-ce am fău t cu membrii congresului, în­
trece toată prostia, bădărănia şi hăbăucia de 
pănă acum a noastră. Aproape s’ar pută zice,
»sftntem dobitoace!*
Frumos v i  lăudaţi!
*
D a re  d e  sea m ă .  Primim următoarele, 
şire: „Dle Redactor"! După-ce dl curator 
din Noul-săsesc, Ioan Nistor, nici la întrebarea 
apărută în „Foaia Poporului" din a. c. Nr.. 
29. pag. 338., nu a aflat cu cale a mă în- 
cunoştiinţa despre primirea sumei adunate 
prin mine pe seama bisericii de acolo: îmi 
ţin de datorinţă a-’mi face însumi darea de 
seamă. în  urma apelului comitetului bi­
sericesc din Noul-săsesc, am adunat subscrisul 
dela domnii: Lazar Avram 40 cr., Ioan Avram 
20 cr., Vasile Tofan 10 cr., Petru Ilieş 10 cr., 
Dănilă Sânjoan 50 cr. Laolaltă 1 fl. 30 cr., 
care sumă am trimis-o la adresa: Ioan Nistor, 
curator în Szâsz-Ujfalu p. u. Dolmâny. Maier, 
în 4. Septemvrie 1894. Cu toată stima: 
Dănilă Sânjoan. ■
*
O m in u n e .  Judecătoria din Sibiiu a 
vestit pe dl George Dordea, ţeranul din Bun- 
gard, că cercetarea ce se pornise contra d-sale, 
pentru-că a bineventat pe dl Septimiu Albini 
la sosirea d-sale din temniţa Seghedinului 
astăprimăvară, — s’a oprit şi e scos de sub 
pîra. Mare minune! DI Dordea zice, că-’i 
pare rău că nu ’i-s’a dat prilegiul dorit a-’i 
spăla şi d-sa odată în faţa juraţilor!
P O S T A  R E D A C Ţ IE I.
D-sale I. Epure  în Ş . Ni-ai fost trimis demult 
un vers soldăţesc alcătuit de D-Ta. Acela nu-’l putem 
tipări, dar’ altele auzite în popor, da.
D-Sale I  P. R . în L. „Versul vinului şi al vi­
narsului* precum şi „Cântecul de veselie la nunţi11 
fiind prea neisbutite ca formă, nu le putem întrebuinţa.
D-Sale .Iosif' Jfovac, econom în Ticvanul-mic. Am 
primit scrisoarea D-Tale şi ne bucurăm din inimă de 
hotărîrea ce ai luat-o de a te reţine dela ori-ce fel 
de beutură spirtuoasă în viitor. Decât că noi nu te 
putem numera intre membrii însoţirii noastre de reţinere 
dela beutură, pentru-că în »Foaia Poporului« („Economul") 
a fost publicată numai mustra unei astfel de însoţiri 
pentru cei-ce vor voi se le facă prin comunele noastre. 
Cearcă sS afli mulţi spriginitori ai hotărîrii D-Tale în 
comuna D-Voastre, şi faceţi legătueală precum s’a aretat 
în »Foaia Poporului« La început vor fi poate puţini, 
dar’ vezend ceialalţi binele purtării D-Voastre, vor mai 
întră şi se vor mai înmulţi membri, ear’ crâşma se va 
goli. D-zeu să vS ajute l Poesia „Sus pe muntele 
Carpat“ însă nu o putem publica, pentru-că am ave 
proces pentru ea. Cu nexplodarm* plutei, a stogului, 
nu te Înţelegem ce vrei să zici, de aceea nu s’a po­
menit de ele în foaie.
Dlui D. B. în lezvin. în numerul viitor.
D-Sale V. Câtnpian, june în Saulia. Breuri na­
ţionale cu inscripţia „Totul pentru naţiune" nu am 
vezut, nici nu ştim că s’ar afla undeva Numai „co­
carde “ (pantlici mici) s’au făcut pâna acum D-ta poţi 
se ai înse şi ce doreşti: Cump6r&-'ţi un breu, apoi 
dă-’l la cineva se-’ţi desemneze frumos literile inscrip­
ţiei pe câmpul galbin al lui, şi alege-’ţi o fată colea 
frumoasă şi dibace, care sS-’ţi coase cu mătasă ori ca 
fir de aur literele, — şi eată ai ce doreşti.
Dlui Laurcnţiu Sima , preot. în  numărul viitor 
al »Economului«.
Dlui Basiliu Ilis iu , înv. Tempahaza. E prea târziu 
a mai vorbi despre acel curs. De altfel s’a mai vorbit. 
Locul încă ne e foarte scump. Vezi că ne dau şi 
judecătoriile „articoli" colea — patriotici!
D-Sale Gr. B ucur , înv. în Şiamşudul-de-Câmpie 
„Romănische Revue" ’şi-a schimbat de vr’o doi ani 
numele în »Romănische Jahrbiicheri.. O poţi abona în: 
Timişoara, Studthausgassc „ Glasshoff'“ nr. 4 costă 10JI. la an.
D-Sale I  D . în Vaidei. Trimite-ne altele, căci 
acelea după care Întrebi nu le mai aflăm. Fiţi însS 
foarte alegători în ce trimiteţi, căci nu putem tipări 
fie-ce, ca sS nu ne judece lumea cea mai deşteaptă! 
Numai ce-i frumos putem folosi
Proprietar şi editor: T. U v iu  Albini.
Pentru redacţie, în lipsa dlui Ioan R nssn Ş i r i a n u ,  
rtaponzâtor : G eo rg e  Moldovan.
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că ne-am întrecut pe noi înşine, ori am put& 
zice pe scurt şi cuprinzător, cu vorbele acestea:
ECONOM UL
redactat de D. COMŞA.
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îngrijirile laptelui după muls.
Ca puţine altele, laptele este -o 
materie gingaşe şi anevoie de păstrat în 
stare bună.
Cerinţa dintâiu şi mai neapărată este 
se ţinem în curăţenie desevîrşită vasele, 
ugerul, mânile, sîtiţă de străcurat şi tot 
ce vine ca laptele în nemijlocită atingere.
Chiar şi aerul grajdurilor altcum 
curate înrîureşte stricăcios asupra laptelui. 
N’ar trebui deci lăsat se stea în grajd 
câtuşi mai puţin. Cea mai sigură purcedere 
este se scoatem laptele din grajd fără 
zăbavă şi se-’l străcurăm prin sîtiţă 
curată într’un vas de asemenea curat şi 
aerisat. Foarte priincioasă este răcorirea 
în, pripă, aşadar nemijlocit după trecere 
prin sîtiţă. Trăinicia sporeşte în măsura, 
în care localul de păstrat este mai rece. 
în  lipsa unui gheţar ne ajutăm cu o 
pivniţă cât mai răcoroasă.
Un alt mijloc de-a spori trăinicia 
laptelui este „pasterisarea“ (iscodită de 
învăţatul parisian Pasteur). Astfel se nu­
meşte operaţia, prin care laptele proaspăt 
se înferbentă, în aparatul-Pasteur (cetit 
Past6'r), până la 70— 80° C., şi apoi se 
expune neîntârziat unei răceli de 12° C. 
cel puţin. înferbentarea are de urmare 
nimicirea „bacililora , un fel de bureţi 
mititei, cari ei pricînuesc înăcrirea laptelui 
şi alte schimbări păgubitoare. Ferberea 
în vase obicinuite şi apoi răcorirea în 
pivniţă de asemenea sporeşte trăinicia. 
Este prin urmare întemeiată purcederea, 
după care mai ales în oraşe, laptele de 
cafea se ferbe de azi pe mâne; altcum 
s’ar închiega uşor, cu deosebire în toiul 
verii, sau păstrând laptele în odaie la 
căldură.
Trimis fiind în vase astupate, în­
dată după muls, laptele încă nerăcorit se 
strică în curend. Drept aceea, se va 
pune mai ânteiu la recoare, în vase 
deschise, spre a se răcori grabnic, când 
apoi se poate trimite aiurea fără temere 
de a se închiega. Pentru depărtări mai 
mari să recomandă răcorirea pripită şi 
întrebuinţarea de vase deplin astupate. 
Be altcum laptele răcorit se închiagă şi 
el, dacă pe drum ar fi expus la căldură. 
Tocmai fiind-că se încălzesc cu anevoie, 
vasele de lemn se potrivesc mai bine la 
drum ca cele de bleh (bleu, tinichea) sau 
de cusitor (cositor, cusutor).
Sguduirile pot ave de urmare des­
facerea untului în formă de grăunţe, cari 
dau laptelui un gust prost. Acest neajuns 
se poate întimpina prin căruţe făcute pe 
arcuri şi umplend vasele până mai la gură. 
în  vasele neumplute se vor pune bucăţi 
ghiluite de lemn, îndeplin curate.
>AXA PO PO R U LU I“ I 
Lâna de lemn în . ale grădinăritului.
Aşa numita lână de lemn este fetul 
timpului mai nou. Întrebuinţarea ei a 
mers şi merge sporind cu o repejune, am 
pută zice uimitoare. La împachetarea de 
jucării, vase de porţelan, scule (unelte) 
de metal, sticlărie şi nenumărate alte 
obiecte gingaşe nici că se mai aplică 
decât mai numai lână de lemn, atât de 
vînjoasă şi molatică, spornică şi ieftină.
între materialele de împachetat, poa­
mele, lâna de lemn ocupă locul de frunte. 
In deosebire de otavă, muşchiu, scoarţă 
pisată, bucăţele de liârtfe, pleavă sau 
feregă, cari toate au câte un cusur, lâna 
de lemn însuşeşte în deplină măsură 
cerinţele dorite, când vorba e de a tri­
mite în depărtări poame mai gingaşe şi 
îndeosebi cireşe, perseci, struguri, pere 
cam moi şi aşa m. d.
Poamele mai gingaşe şi de soiu ales 
iernează de minune dacă se adăpostesc 
prin lână de lemn. Ele ar trebui în­
şirate lungă olaltă pe un aşternut de 
lână, în grosime de 3—4 centim. Dacă 
în ajunul gerului se îmblojesc pe de 
lături şi de-asupra cu un strat de lână, 
12— 15 gros, ele pot fi iernate în podul 
casei sau în cutare şopron (şopru, şop) de 
scânduri, fără pic de temere, că vor 
înghieţa.
Prin venirea în atingere cu pămentul 
adese prăvos sau jilav, fragile (căpşunile, 
de grădină se murdăresc. Cel mai sigur 
mijloc este un subţire aşternut din lâna 
desamintită, care apără roadele fragilor 
de ori-ce murdărire şi umezeală.
Lâna de lemn se mai aplică şi pentru 
de-a scuti de ger altoii de trandafir.
Fragile de grădină şi cultura lor.
Fragile (fragii, frăguţele, căpşunile, 
pomiţele) de grădină se prăsesc mai ales 
aproape de oraşe. Cultura lor este datorită 
fructelor (roadelor) atât de aromatice 
(mirositoare) fragede, dulci, răcoritoare şi 
adese foarte mari. Lungile odrasle aţoase 
ce isvoresc din tulpină se înrădăcinează 
şi servesc ca material de prăsilă.
Fragile cer un păment gras, încâtva 
lutos, scutit de venturi aspre şi arşiţa 
soarelui dela ameazi. Umbra nu le prieşte.
Numărul soiurilor este aşa zicend 
nesfîrşit. De recomandat simt mai ales 
soiurile aievea mănoase, răbdurii şi în­
zestrate cu fructe mari, aromatice şi cam 
vîrtoase.
Fragile se prăsesc din odrasle, nu­
mite pui sau vlăstări. Sădite fiind prin 
luna lui August, puii au când se întări 
şi în anul următor încep se rodească: De 
prăsilă se aleg puii mai bătrâni şi puter­
nici din apropierea tulpinii. Ei se sădesc 
la Va metru departe unul de altul, în­
tr’un păment mănos, lucrat adenc, greblat 
şi împărţit în straturi de 120 centim. 
lăţime. După sădit se udă bărbăteşte şi
mai târziu se curăţă de burueni, scor­
monind pămentul cu sapa. Nouele odrasle 
ar trebui ciontate care după-ce s’a ivit. 
în ajunul iernii se aşterne compost s;iu 
alt gunoiu putrăd; aşternutul să nu se 
vină pe „ inima“ plantelor.
Sub povara fructelor adese uriaşe, 
cotoarele înclinăjspre păment aşa că unele 
fructc se murdăresc, altele trec în muce- 
zire sau le rod melcii (smelcii) goloşi. 
Cel mai potrivit aşternut este lâna de 
lemn. Unii grădinari leagă cotoarele de 
beţişoare, alţii earăşi aştern muşchiu, 
puzdării de cânepă, frunziş şi c. 1.
Trebuinţa de-a reînoi săditul se iveşte 
prin al patrulea an, când roadele încep 
să dea înapoi.
Fragile de lună rodesc cu îmbelşugare, 
începând din Iulie şi până în Octomvrie. 
Ele ar trebui prăsite din sămenţa fructelor 
răscoapte şi cât mai trumcase. Săditul 
se face în depărtare de 15 centim. în 
primăvara următoare, răsadul să scoate 
cu îngrijire şi se pune la o depărtare 
de % m.
Fructele coapte ar trebui culese seara 
sau dimineaţa pe recoare, tăind până şi
o parte a codiţelor. Miezul atât de gingaş 
trebue ferit până şi de atingerea cu degetele.
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Coşii la vite
Se află un soiu de muşte negre, 
păroase şi i y 2 centim. lungi, care roesc 
din Iunie şi pănă în Septemvrie, sburând 
mai ales în arşiţa soarelui cătră ameazi. 
Din ouăle, pe care femeiuşele Ie alipesc 
de pielea vitelor, se ivesc un fel de 
vermi (strepezi), care se încuibă sub piele 
şi dau naştere la umflături de mărimea 
nucilor. Vorba e de aşa numiţii coşi 
care petrec în adăpostul lor pănă ce s’au 
desvoltat îndeplin. După vre-o 9 luni, 
ei găuresc pielea şi să furişează în pă­
ment, unde se preschimbă earăşi în muşte, 
în timp de o lună.
Coşii se încuibă mai cu seamă dea­
lungul spinării şi uneori la piept, spete 
şi crucea spinării.
Singurul mijloc de a mântui vitele 
de urmări stricăcioase este uciderea 
timpurie a coşilor. Un mic cuţit ager 
serveşte pentru de a cresta umflăturile, 
care apoi să strivesc tapăn între degete 
spre a le deşerta. Vermii astfel scoşi 
se turtesc sub picioare.
OvSs înmuiat pentru cai.
Caii mai bătrâni şi cu dinţii tociţi 
dumică (sfirmesc) grăunţele de oves abia 
pe jumătate. Celelalte ajung în stomac 
(rînzâ) întregi cum sfint şi î einân în mare 
parte nemistuite. Aceeaşi se poate zice 
despre caii flămânzi, care şi ei nu mis- 
tuesc decât a treia parte din grăunţele 
îndopate în pripă, uneori nici atâta. Do-
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vadă lăcomia, cu care găinile dau năvală 
asupra excrementelor (bălegarului) datorite 
acestor cai. Ar trebui deci nutriţi cu 
ovfis, care s’a' fost înmuiat In apă vre-o 
S — 4 oare.
Pâne americană,
Se amestecă bine şi anume: y2 
litră de lapte, 3 decag. aluat de drojdii 
(drojdiuţe) şi o lingură de zăhar măcinat. 
Prin frământarea cu 1 */„ chilog. de făină 
albă, sare şi lapte cald în mfisura cuvenită, 
se pregăteşte un aluat moale, care se 
pune la dospit. Aproape de cuptor la 
căldură, dospirea ţine cam 1V2 oare. 
Aluatul se coace într’o tipsie mare de 
blech (bleiu, tinichea) sau şi de lut. Tipsia 
se umple abia pe jumătate, nu cumva sfi 
dee afară.
Pânea (pita) americană, astfel pre­
gătită, este uşoarii, gustoasă şi toarte 
bună de cafra.
Raţa de Rouen.
Raţa de Rouen (ceteşte: Ruen) face 
parte din cele mai bune soiuri. Ea se 
cultivă mai ales în Francia, de unde s’a răs­
pândit aproape pretutindenea. Deşi foarte 
grea şi mare, ea are o ţinută falnică, gtit 
(grumaz) lung şi încovoiat, cap mijlociu 
şi trunchiu lat, prelungit şi adânc. Capul 
este de un verde întunecat, de asemenea 
gâtul, care e împrejmuit de un inel alb. 
Pieptul are faţa ruginie, spinarea e surie. 
Pe aripile cam surii-roşietice se află un 
fel de oglindă de un vânăt închis, tivită 
cu o vargă albă-neagră. Femeiuşa apare 
în coloare ruginie, pe aripi cu oglinzi 
vinete; inelul alb lipseşte.
Raţele de Rouen încep sfi ouă prin 
Martie şi produc 75 —  85 oufi în greu­
tate de 78 grame fie-care. Ele se în- 
graşe în scurtă vreme şi ajung greutatea 
însemnată de 5 —  6 chilog. Carnea e 
foarte gustoasă. Puii sftnt de o trăinicie 
neîntrecută si propăşesc în grabă. Ei se 
împacă şi cu apă mai puţină.
Lăptuca iernatică.
Prin lunile Maiu şi Iunie găsim în 
pieţele oraşelor noastre lăptucă (sălată, 
şelată, marolă) din greu şi avend căpăţini 
adese foarte mari şi îndesate. Această 
lăptucă, numită iernatică sau târzie, se 
prăseşte cu sfîrşîtul lui August. Toamna 
într’un târziu se sădeşte în straturile 
unde are sfi ierneze.
începutul se face cumpfirând sfi- 
menţă de soiu aevea iernatic, care rabdă 
la ger destul de bine. Un petec de pă­
ment, săpat cu hârleţul (arşeul, hărşeul) 
în regulă, este de ajuns. Plantele se udă, 
se curăţă de burueni şi mai târziu se ră­
resc, spre a nu se îmbrânci una pe alta. 
Dacă ar rfimănea unde sîtnt, ele nu s’ar 
înveli. Trebue deci sădită aiurea. Săditul
urmează a se face într’un păment mănos, 
săpat adenc cu hârleţul şi împărţit în 
straturi (răzoare) de 120 centim. lăţime. 
Fie-care strat cuprinde patru rînduri de 
rfisad. Pentru de a scuti plantele de 
brumă şi mai târziu de ger ajunge un 
subţire aşternut de frunziş, tufe de brad 
sau de mazSre.
în primăvară, aşternutul se înlătură. 
Ştirbăturile se pot înlocui, prin resadul 
ce ar fi prisosit de toamna. Cât ce s’a 
sbicit, pămentul se scormoneşte şi se 
strînge în jurul plantelor, care se în- 
vfilesc cu începere din Maiu.
Lăptarea măestrită a mânzului.
Trebuinţa lăptărei (alăptărei) măestrite 
se iveşte când eapa. n’are lapte sau când 
moare fătând sau în urma fătărei. Dacă 
mânzul nu poate fi aplecat la o altă eapă 
atunci nu rfimâne decât lăptarea măestrită. 
Cel mai potrivit este laptele proaspet şi 
smântânit de vacă sau de capră. El ar 
trebui încălzit pănă la 26° C. şi se dă 
de 5 — 6 pe zi, cu ajutorul unei sticle 
de supt (ţiţoiu) sau dintr’un vas, potrivit 
cu înclinarea mânzului. Cu vreme ’i-sfi dă 
sfi sugă numai de câte 4, apoi de câte 3 
ori în fie-care zi. Laptele nesupt sfi nu 
rfimână mânzului la îndelete; căci nimic 
mai stricător pentru sugfitor decât laptele 
rece şi stătut. După vre-o 3 sfiptfimâni, 
mânzul începe sfi mânce fân, iarbă şi c. 1. 
Sticla şi îndeosebi maţul, din care ar fi 
sugând mânzul, ar trebui sfi se ţină în 
curăţenie desfivârşită.
Saci trainici.
Sacii ţin cu mult mai bine, dacă 
se T>un mai întâiu ca se stee 24 oare 
în V2 chilog. argâseală de stejar şi 7 
litre de apă. După 24 oare se scot din 
vas, se clătesc în apă curată şi se pun 
la uscat.
Feştirea tonţilor âe vin.
în pivniţe (celare) mult puţin ume- 
doase, buţile şi celelalte vase de păstrat 
beuturile în curend se mucegăesc, în pa­
guba trăiniciei lor. Prin feştirea cu văpseală 
de oleiu (oloiu, uleu) s’ar astupa porii 
(găurelele) lemnului cu desfivîrşire, ceea 
ce nu prieşte vinului nou, care s’ar jigni 
astfel în desvoltarea mai departe. Ase­
menea vase ar trebui feştite cu un amestec 
de apă şi mult „borax“, care scuteşte 
doagele de mucegăire, fără de a pricinui 
astuparea porilor.
Pentru buţile, în care se păstrează 
vinuri mai vechi şi oarecum isprăvite, 
se recomândă feştirea cu o materie, care 
sfi împedece mucegăirea şi totodată sfi 
astupe porii, una fiindcă aerul nu prieşte 
vinurilor vechi, alta fiindcă, în lipsa 
porilor, se întârzie secarea atât de pă­
gubitoare a vinului.
Prin feştirea cu „parafină “ ferbinte 
doagele capfită o înfăţişare unsuroasă, mu- 
cegaiul n’are cum se desvoltă şi porii sg 
astupă aşa, încât reumplerea vasului poate 
urma mult mai rar ca de obiceiu. Aproape 
tot aşa potrivită este feştirea cu oleiu 
ferbinte de in, care se aplică de 2— 3 
ori în tot atâtea zile după olaltă.
Cercurile de fer ar trebui unse cu 
„lac de astfalt“, care sfi împedece ruginirea.
Contra gărgăriţelor de mazăre.
Sânt după cum sfi ştie, un fel de 
gărgăriţă, a căror larve (păpuşi) se încuibă 
în boanele (boabele) de mazăre (fasole 
domnească). Boanele găurite dau naştere 
la plante adese foarte slăbuţe, deşi colţul 
însuşi rfimâne de obiceiu neatins. Prin 
urmare, nu sunt bune de prăsilă.
în  scopul alegerei boanelor negăurite 
şi bune de fert şi de prăsilă, eată cum 
purcedem : Lăsăm boanele sfi alunece cu 
încetul într’un vas, în care s’a fost topit
1 parte de sare în 8 părţi de apă. 
Boanele mult puţin găurite şi uşoare se 
ridică de-asupra şi pot fi înlăturate, ear 
cele întregi şi grele se coboară la fund.
Mazfirea atinsă de gărgăriţe se va 
expune unei călduri de 50° C. în  timp 
de câteva oare, larvele se prăpădesc, 
fireşte cu colţ cu 1 tot. Dacă este sfi 
rfimână bună de prăsilă, de fert şi de 
dat la vite, mazărea atinsă ar trebui 
stropită cu „alcohol (spirt) de pucioasă", 
apoi se expune câteva zile la o căldură 
de 30 —  35° C. într’un vas îndeplin 
astupat.
0 nouă plantă de nutreţ.
Directorul staţiunei elveţiane pentru 
încercarea sfiminţelor, anumit Dr. Stebler, 
a descoperit o nouă plantă de nutreţ, un 
fel de măzeriche, cunoscută în ştiinţă 
sub numele latinesc de Lathyrus sylvestris. 
în limba economică: măzeriche sau trifoiu  
de Panonia ;îa. România sfi chiamă şi 
„bolbură".
După spusele lui Stebler şi a eco­
nomilor multişori, care au făcut cercări, 
măzerichea de Panonia este o plantă 
care, în condiţii cât de cât priincioase, 
ajunge înălţimea de 1 metru şi poate fi 
cosită în doufi rînduri preste an. Odată 
prăsită, ea nu mai piere, ci odrăsleşte 
earăşi în fie-care an, fără a o mai sfimfina 
din nou.
Măzfirichea de Panonia are cotoarfi 
mai multe, frunze mai mari şi flori mai 
groase ca trifoiul roşu. Florile stint de 
coloarea fildeşului (dintelui de elefant), 
bătând în alb şi la partea din jos în 
galbin. Priveliştea unui câmp cu măzfiriche 
de Panonia este falnică. Sfimânţa are 
coloarea paiului şi este ceva mai mare 
decât a trifoiului; 1 hectolitră cântăreşte 
80 chilog. în numer de câte 434.500 fire. 
Semânţa încolţeşte cu înlesnire.
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Măzărichea de Panonia cere un pă­
mânt mănos şi lucrat adânc.. Ţinerile
plante se desvoaltă încetişor. în anul 
dintâiu se ivesc măciulii de foi, nu şi 
cotoarg (mlădiţe), ori cât de bun ar fi 
pământul, în care se sămănase. Ar trebui 
deci sfi se curăţe buruenile crescute preste 
vară, nu cumva foile la început gingaşe 
se îmbrâncească, cu tulpini cu tot. Munca 
împreunată cu plivitul se resplăteşte 
cu prisos.
Cu începere din anul al doilea, mă­
zărichea de Panonia se poate cosi în 
două rînduri. Cositul se îndeplineşte pe 
când se află în floare. La 1 jugăr 
( =  16.00 stânjini patraţi) trebuesc vre-o 
17 chilog. de sfimânţă. Asemenea tri­
foiului, măzărichea de Panonia se seamănă 
bucuros în ovăs sau altă spicoasă, care 
sfi-’i servească ca adăpost în cel dintâiu an.
N’ar strica să facă şi oamenii noştri 
Încercări cu măzărichea de Panonia, de­
ocamdată pe câte un petec de păment, 
spre a se încredinţa înşişi, dacă şi încât 
vrednică ar fi de împământenit la noi.
Păstrarea uneltelor agricole.
Uneltele şi cu deosebire maşinile 
agricole sunt o marfă scumpă. Expuse 
fiind ploilor şi lăsate în grija întâmplării 
ele se strică în grabă şi căşunează eco­
nomului mari pagube. Ar trebui deci 
păstrate sub coperiş. 'Când cu aşezarea 
la adăpost, este neapărat să le curăţim 
de rămăşiţele murdare şi să ungem cu 
oleiu (oloiu, oleu) tăişurile şi alte părţi 
de fer şi de oţel. Drept scut în contra 
putrezirei lemnului sfi recomândă feştirea 
cu văpseală de oleiu, o lucrare, care sfi 
reînoeşte de câte ori cere trebuinţa. 
Lemnul neghiluit se poate feşti şi cu pă­
cură, care rfisbate adune şi asemenea 
oleiului, nu îngădue umezelii intrare.
Furcile şi greblele de lemn, jugul, 
coadele de sapă, şi alte scule de acest fel, 
ar trebui unse şi ele cu mult oleiu de 
rapiţă, mărginind feştirea cu văpseala 
amintită la părţile, care nu au menirea 
să lucre în păment, unde văpseala s’ar 
despoia în pripă.
Pe când se feşteşte sau se unge, 
lemnul sfi fie îndeplin uscat; altcum văp­
seala nu se prinde bine şi oleiul n’are 
cum rfisbate înlăuntru.
Contra ruginirei părţilor de fer re­
comandăm svântarea şi ungerea neîntârziată 
cu oleiu sau untură proaspfită şi mai ales 
feştirea cu „păcură de asfalt", încălzită 
bine. Ungerea se va aplica şi Ia cormane, 
sape, lopeţi, ferul de plug şi celelalte 
tăişuri.
Măzărichea iernatică.
în anii mai din urmă, economii din 
ţerile luminate au început sfi cultive o 
nouă plantă de nutreţ, vrednică de
împământenit la noi. Este vorba de mâ- 
zăriche iernatică, care rabdă la ger cu 
înlesnire şi se poate cosi primăvara de 
timpuriu, 7— 14 zile înaintea trifoiului, 
aşadar tocmai pe când trebuinţa este 
adânc simţită. O altă însuşire preţioasă
e, că nu sleeşte pământul câtuşi mai 
puţin şi este mai spornică decât măzfirichea 
îndatinată. Tocmai fiindcă se coseşte în 
pripă, este dată putinţa de a o înlocui 
prin fasole, napi, (sfecle) de nutreţ, 
bostani (lubeniţe, ludăi, lobe, tidve, dovleci) 
şi chiar prin cucuruz, (păpuşoiu, mălaiu) 
sau alte plante târzii. De altcum măzfi­
richea iernatică odrăsleşte din nou şi poate 
fi altfel cosită de două ori în acelaşi an.
Ea se samfină bucuros în mirişte 
după grâu sau alte spicoase. Ar trebui 
sămfinată din vreme, prin Septemvrie, ca 
să aibă când se întări împrotiva gerului; 
altcum degeră. în lipsa unei a doufi plante, 
care sfi-’i servească drept proptea, ea 
îmbrânceşte şi trece uşor în putrezire. 
Cei mai mulţi o seamfină în amestec cu 
jumfitate atâta săcară tomnatică. Cositul 
dintâiu urmează a se face pănă a nu fi 
apucat măzărichea să se ţolănească.
Măzfirichea iernatică isbuteşte în 
aproape ori-ce păment nu tocmai sărac 
şi chiar sfimfinată fiind preste vară sau 
în primăvară. Singura scădere este, că 
sfimânţă e scumpă şi se capătă cu anevoe. 
Ea trebue cumpărată din neguţătoriile 
de sfimânţă.
De -dorit ar fi să se facă şi la noi 
cercări, fie şi în mic.
Scoaterea şiroafelor şi cuelor 
ruginite.
în  scopul de a înlesni scoaterea şi­
roafelor şi cuelor ruginite ne servim de 
petroleu, care sfi picură aşa ca sfi rfisbată 
înlăuntru de jur împrejur. Scoaterea însăşi 
se îndeplineşte, ca de obiceiu, cu răzuşul 
sau cu cleştele de cue, după un timp 
oare-care. în tr’aceea rugina să disoalvă 
(topeşte) şi astfel şiroafele şi cuele se 
desprind uşor.
Chiorirea ferestrilor-
Uneori avem cuvânt de a chiori 
(orbi) cutare fereastră sau uşe de „sticlă, 
îndatinată este mai ales feştirea cu 
văpseală de oleiu (oloiu, uleu), care însă 
nici cu leşie nu se poate înlătura, cerând 
trebuinţa. Spre a dobândi o feşteală 
eftină, care se duce şi cu apă ferbinte, 
luăm în ajutor sare topită în tot atâta 
bere albă şi frecăm sticla pe din afară, 
cu o perie de văpsit.
Oţet din poame căzute.
Din mere şi pere căzute se poate 
găti un bun oţet pe seama casei. Neapărat 
este să se înlăture mai întâiu tot ce e 
vermenos şi putred. După spălarea în
2 —  3 ape, poamele să despică în felii 
(Mi) subţirele şi se pun într’un vas mare 
de lut, turnând apă ferbinte pănă de-asupra 
feliilor. Vasul să acopere cu o pânzătură 
curată şi se ţine în preajma soarelui, ear 
pe timp rece ltingă cuptor, la căldură, 
în curs de 6 —  9 săptămâni, apa se 
preschimbă în oţet limpede. Din poame 
dulci şi coapte vom dobândi oţet fireşte 
mai tare decât întrebuinţând poame acre 
şi necoapte.
Care gunoiu prieşte luţernii.
Luţernă ar trebui gunoită la 2 —  3 
ani odată. Foarte priincios este găinaţul 
atât de bogat în materii nutritoare. Urina 
(udul) are neajunsul, că sporeşte buruenile 
şi erburile, în paguba luţernii. Prin în­
grăşarea cu gunoiu proaspăt de vite şi 
mai ales de cai, luţernă să expune pri­
mejdiei de a se pârli în verile secetoase. 
Cu totul nepotrivit este gunoiul, în care 
s ’au fost aruncat gozurile de sub ciur şi 
aceasta din pricina atâtor sfiminţe de bu­
rueni. Aşadar găinaţ, compost mărunt 
sau gunoiu de vite, putrăd şi liber de 
gozuri netrebnice.
Contra spargerei păhar&lor.
De multe ori să întâmplă că, turnând 
ceva ferbinte sau fert în clocote, păharăle 
de sticlă creapă numai decât, cu deosebire 
fiind păharfile răci. Spre a feri păharăle 
de spargere ajunge să le aşezăm cu fundul 
pe pământ şi sfi turnăm fară a le ţinea 
cu mâna.
Săpun eftin si trainic.
Săpun (sopon) eftin şi aevea trainic 
se poate face din ,15 chilog. sfiu, 5 chilog. 
var nestins, 10 chilog. soda calcinată, şi 1 y4 
chilog. sare obicinuită. Varul se stînge într’o 
cadă (putină) mărişoară şi apoi se amestecă 
bărbăteşte cu soda şi 72 litre de apă 
clocotindă. După 24 oare se descopere 
cada şi leşia subţire se scurge în căldarea 
de topit sfiul. Acum se toarnă în cadă 
25 —  28 litre de apă şi pregătim o a 
doua leşie.
Ferberea sfiului cu leşia subţire are 
sfi ţină 6 oare fără întrerupere. Când 
şi când să toarnă din leşia a doua. 
După trecerea celor 6 oare se adaogă 
sarea şi ferberea să continuă (prolungeşte) 
vre-o Vjj oară.
Desmântareă cailor de a svîrli.
Cu ajurorul a doufi funii (frânghii) 
legate de grindă se spânzură de-a cur­
mezişul un sac îndesuit cu aşchii sau ra­
muri de brad. Sacul sfi se vină dinapoia 
calului, aproape de genunchi. Repe- 
zindu-se cu picioarele în spre ea, acesta 
se coboară asupra genunchilor. După 
repeţite svîrlituri zadarnice, calul . sa 
potigneşte.
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Ştiri eeonomiee.
Cânii la  ham. După-ce a studiat cânii 
întrebuinţaţi în Belgia ca animalefde tras, un 
consul american susţine despre cânii din Sta­
tele-Unite americane, că ar fi putând trage 
povara uriaşe de 1,750.000 chilog. După 
părerea acestui consul, un câne bun poate 
trage o povară de 250 chilog. în Belgia cânii 
trăesc în grajduri, asemenea' cailor. Ei sftnt 
nutriţi cu pâne de hrişcă (hirişcă) şi carne. 
Nutremântulşcostă pe zi 10—15 cr. Sftnt în 
Belgia tîrguri (bâlciuri) regulate, unde se vând 
câni din greu. Un câne destoinic costă 50 fl. 
Oraşul belgian Liege este mai bogat în câni 
decât ori-care oraş din lume. Grădinarii, 
măcelarii (belitorii), covrigarii, neguţătorii în­
trebuinţează la poveri mai mici numai câni. 
Une-ori cânii se folosesc pentru a pune în 
mişcare roate şi maşini.
Cânii adevărat că nu pot birui greutăţi 
mari, dar' se iau la întrecere cu caii când 
vorba este de iuţeală.
Cassa de împrumuturi, asocia- 
tiune în Roşia. Din Roşia primim ştirea, 
că tribunalul r. u. din Sibiiu, cu data de 12 
Iulie n. a. c. Nr. 4204, a aprobat statutele 
cassei de împrumut (sistem Reiffeisen), aso- 
ciaţiune în Roşia. Direcţiunea este compusă 
astfel: Preşedinte: Ioan Bânda, paroch, cassar 
(şi secretar): Ioan Olariu, învăţător; membrii 
în direcţiune: Toma Mocriş, Simeon Ganea, 
Nicolae Ţiban, Toma Fraticiu, Solomon Fronu 
şi Toma Mălaiu, economi. Cassa are 42 
membri cu taxe fundamentale â 10 fl. v. a. 
înregistrată fiind firma, cassa în curând îşi va 
începe activitatea sa. Se ştie, că în Roşia 
s’a înfiinţat şi o „Tovărăşie agricolă", carea a 
primit dela comisiunea economică comitatensă 
pentru anul 1894 un ajutor de 70 fl. pentru 
procurarea de maşini agricole. între lucrările 
tovărăşiei se semnalează: cumpărarea unei 
maşini de semenat grâu, sistem „Qareit" cu 
13 rînduri, dela renumita firmă englezească 
Clayton şi Sclmttlewort, prin firma Dr. C. 
Jickeli de aici. Preţul maşinei e 263 fl.
Stejarul îm păratului în Bosnia.
Un stejar (gorun) dintre cei mai uriaşi se află 
în sătuleţul Rankovie, nu departe de oraşul 
Travnic în Bosnia. Măsurat la înălţimea de
1 metru, trunchiul are o grosime (diametru) 
de 557 centim. Odinioară purta cinci cruce 
uriaşe, dintre care au rămas numai trei. Ste­
jarul este verde şi aştăzi, afară de câteva 
vîrfuri. în seorbora trunchiului pot sta ală­
turea 30—35 oameni mari. Vîrsta stejarului 
e preţuită la 800—1000 de ani. El poartă
o tăbliţă, pe care stă scris: „Stejarul împă­
ratului".
Capre îm protiva cloţanilor. Ua
moşier din Pomerania în Germania cercase în 
chip şi feluri a stirpl numeroşi cloţani (guzgani) 
ce-’i avea. Dar’ toate îndeşert. Din întâm­
plare cumperă mai târziu două capre, pe care 
le lăsă se pribigească liber prin curte (ogradă) 
şi grajduri. Abia trecu o săptămână şi cloţanii 
se făcură nevăzuţi. La anul caprele fură vân­
dute şi cloţanii se iviră din nou. După-ce 
moşierul cumpărase alte capre, ei se făcură 
earăşi nevăzuţi.
Penele de struţ, care împodobesc pă­
lăriile atâtor cucoane şi cuconiţe, se adue în 
mare parte din colonia engleză Cap, în Africa 
de miază-zi. Această colonie vinde în afară 
pene de struţ în preţ de vre-o 14 milioane fl.
an de an. Ca să-’şi asigure negoţul cu penele, 
dieta colonială a hotărît o vamă de 500 dolari 
(peste 1000 fl.) de fiecare struţ când cu tre­
cerea peste graniţa. Penele sftnt datorite unor 
paseri aevea uriaşe, numite struţi, care se 
prăsesc la moşii anume întocmite spre acest 
scop. în Africa de miază-zi se cultivă struţi 
în număr de peste 100.000, în Australia de 
asemenea se ţin mulţime de struţi. Aceeaşi 
se poate zice despre California (America apu­
seană), unde struţilor le merge de minune. 
Cucoanele americane dau întâietate penelor 
aduse din Africa. Urmarea e, că penele Ca­
liforniei s’au eftinit foarte. în  ciuda preţurilor 
scăzute, prăsitorii din California fac câştiguri 
însemnate, ţinerea struţilor fiind împreunată cu 
mici cheltueli. Un struţ de numai 3 luni se 
vinde cu peste 50 fl., ear’ penele unui struţ 
mare cu 50—70 fl.
Câne minunat. Marele poet englez 
Pope avea un câne mititel, cum numele Marguis 
(cet. Marchi), care însoţia pe stăpânul seu 
pretutindenea. Odată s’a întâmplat c ă , . pri­
begind câteva oare pe câmp şi prin codri, 
Pope s’a trezit acasă fără orologiul (ceasor­
nicul, ceasul) care i-’l făcuse cinste regina An­
gliei. „Am perdut orologiul, să mi-T aduci 
earăşi*, zise el lui „Marquis“ şi fără zăbavă 
cânele se repezi înspre desişul, de unde ve­
nise cu stăpânul seu. Trec mai multe oare, 
soarele apune, cânele însă nicăiri! în dimi­
neaţa următoare, poetul găsi cânele în preajma 
uşii, cu orologiul între dinţi şi găfăind de 
oboseală. — Altădată „Marquis“ a văzut pe 
un servitor ticălos furişindu-se înarmat în odaia 
(chilia) de durmit a stăpânului. Cânele se re­
pezi la servitor şi începu se latre din respu- 
teri. Pope se trezi şi alergă la fereastră, 
strigând după ajutor. Lătratul alungă pe cei 
trei lotri ascunşi în grădină şi servitorul, to­
varăşul lor, fu prins şi legat. Dacă şiretul 
căţel nu ar fi înţeles ce se plănueşte în taină, 
iubitul seu stăpân ar fi îndurat moarte nă­
prasnică.
Sbor îndelungat. Un Francez, care 
a petrecut cinci ani pe coastele Floridei, spre 
a descoperi obiceiurile paserilor de apă, a 
găsit, că mai pre sus de toate sburătoarele, 
ca iuţeală şi tărie, este „fregata", un fel de 
cocostîrc de mare. Paserile de acest soiu mâ­
nâncă şi dorm plutind în aer pe aripile lor 
care fiind destinse, măsură 4 metri. Ele 
sboară cu o repejune de 165 chilm. pe oară, 
uneori câte 7 zile după olaltă şi tot atâtea 
nopţi, fără să odichnească câtuşi mai puţin!
Roate de car din hârtie. în Ame­
rica de Nord se plăsmuesc roate şi rotile din 
hârtie tescuita. Despre aceste roate se zice, 
că ar îtumni multe însuşiri preţioase. Ele pot 
face în total 1.300.000 chilom. fără se aibă 
nevoe de reparaţie. De roată se vin cam 
200 foi, lipite cu cleiu şi apoi tescuite cu 
ajutorul vaporului.
Trăsuri electrice. Ziarele aduc ştirea, 
că pe stradele (uliţele) şi pieţele Berlinului se 
văd umblând multe trăsuri (birji) electrice, a 
căror iuţeală e mult mai însemnată decât a 
celor trase de cai. Ele seamănă cu trăsurile 
îndatinate, numai cât fireşte caii lipsesc. Sub 
capra de şezut se află un aşa numit „acumu­
lator electric8. N’are să treacă lungă vreme 
şi o să ne trezim şi prin oraşele noastre cu 
trăsuri electrice.
Tîrg mare de rim ători lângă Viena.
în vederea sumeteniei de rîmători (porci) ce 
se vor aduce în viitor din România pentru 
Viena, o societate vieneză pe acţii a întemeiat 
la Fischamend, 20 chilom. dela Viena, sălaşe 
mari de rîmători ca cele dela Steinbruch lângă 
Pesta.
Vaporaşe pe Mureş, Criş şi Timiş.
Ziarele aduc vestea, că în curând se vor face 
călătorii de probă cu vaporaşe şi anume pe 
Mureş dela Arad la Seghedin şi pe Criş în 
sus până Ia Bichiş, ear’ pe Timiş până Ia 
Timişoara. în tr’aeeea lucrările pentru regu- 
larea mult dorita a Mureşului s’a isprăvit.
Din traista eu poveţele.
Întrebarea i p 8. Vă rog să binevoiţi 
a-’mi răspunde în »Economul« la următoarele:
Se poate face vin din mere iernatice, 
cari se coc după cules pe pătul? Dacă da, 
se pot folosi nemijlocit după cules sau trebue 
aşteptat până la coacerea deplină pe pătul?
Mustul stors din mere se manipulează, 
ca şi cel de struguri?
Când ar trebui culese prunele menite 
pentru vinars: în pârgă sau când sftnt răs­
coapte ? O. Gaşpar.
Respuns. Purcederea cea mai nimerită , 
este să Întrebuinţezi mai multe soiuri de mere, 
dulci şi acrişoare, în amestec cu pere felurite. 
Vinul dobândit va fi cu atât mai spirtos (tare) 
şi trainic, cu cât merele au fost mai coapte. 
Culege deci merele într’un târziu şi, nefiind. 
coapte de ajuns, ţine-le resfirate într’o cămară 
aieroasă spre a se îndulci cu desăvirşire, apoi 
te apucă de pisat şi tescuit.
Mustul ce se scurge din teasc se toarnă 
în bute fără amânare. Ferberea ţine vre-o 
5 săptămâni, când apoi butea se umple cu. 
vin de struguri şi se astupă bine cu dopul.
Prunele de vinars ar trebui culese pe 
când sftnt coapte-rescoapte.
Lămuriri mai de aproape poţi afla în 
»Economul* nr. 26 din an. tr. cum şi în 
cartea »Pomăriiul* de D. Comşa. Această, 
carte se capătă la * Institutul tipografic* în 
Sibiiu cu preţul de 1 11. şi porto postai.
întrebarea i pp .  Vă rog se-’mi răs­
pundeţi în »Foaia Poporului*: prin ce se 
pot scoate petele de cireşe, afune şi alte 
poame din pânzături? f . căpăţină.
Respuns. Petele de mere, pere şi 
prune se scot prin spălare cu lapte ferbinte,. 
petele de cireşe şi afune (afine) prin frecarea 
cu un petec muiat în must de lămâie (citroană) 
sau „acid sulfuros" sau ţinând sub pete aprin- 
joare (lemnuşe, cătrăniţe, chibrituri) aprinse
Posta redacţiei.9
Dlui T. D . îu P i't...........»Economul* se redac
tează aici în temniţa Vaţului şi se tipăreşte cu 5 -6 -  
zile înainte de expedarea tF o a ie i Popoi-ului*. Până-ce 
sosesc epistoalele dela administraţie aici şi răspunsurile 
ajung înapoi, de asemenea trec vre-o 4 zile. Până se- 
apară deci cutare rSspuns trec 10 zile, une-ori şi mai 
mult. Bată pentru-ce răspunsul nu a putut se apară, 
decât în nr. trecut.
S. Vulcu în Pianul-de-sus. Neştiind înşine, aut: 
adresat o epistolă la un amic în Bucureşti. Va trebui, 
deci se remâni în aşteptare. De cumva s’ar brodi’ se 
ştiricese dela cari trec prin Vaţ, atunci fireşte mai în 
grabă. Salutări cordiale!
C ÂR TI.
La librăria „Institutului Tipografic* din 
Sibiiu se află următoarele cărţi:
„ Memor i a l " ,  Archiep. şi Metro- 
politul Andreiu baron de Şaguna,
de Nicolae P o p e a ..................... fl. 1.30
„Bate  la u ş e “, de Carmen Sylva „ l . i o  
^ Do m e n i c h  Pab l o" ,  de Carmen
S y l v a ...........................................„ —.28
. „Poveş t i l e  Bă n a t u l u i " ,  de Că-
tana . . ................................ • » —-30
„ T r â v n i ţ e “, 10 piese Slovăceşti.
Yol. I. şi II. â 1 fl. 50 cr. .
I zvoade" ,  de Demetrescu .
roman de Ebers 
română"
„Homo-Sum" ,
„ L i t e r a t u r a  p opo r
de Gaster .....................................
„ S t ud i i  Cr i t i ce" ,  de Ghera. Voi.
I. şi II. & 2 fl. 20 cr . . . . .
„Se auzim,  t o a s t e .....................
M e m u o r i i  d i n  t i m p u l  r âs bo-  
iului " ,  de Georgescu . . . .  
„365 A n e c d o t e  şi glume",  de
G h e j a ...........................................
„Poes i i " ,  de Nicolae larga . . 
„ L a s c a r  V i o r e s c u " ,  o icoană a 
Moldovei din 1851, de Kotzebue 
„Din  Moldova",  schiţe de Ko­
tzebue ..........................................
„ F l o a r e a  d i n  F i r e n z e u, de Li-
vescu ..........................................
„ Ce r ş i t o r u l " ,  dramă în 2 acte
de Livescu.....................................
„Poes i i " ,  de Macedonski . . . 
„ E l e m e n t e  u n g u r e ş t i  In l imba 

















Tragerea din 7 Septemvrie n.
Timişoara: 14 64 46 89 59 
Viena: 25 62 70 65 82
Tragerea din 12 Septemvrie n.
Hriinn: 49 67 87' 85 38
Călindarul sSptemânii.
Zilele Călindarul vechiu Călind, nou Soarele
Dum. a. 13-a d. Ros., gl. 4, sft. 2. rSs. ap.
Dum. 4 M. Vavila şi Moise P. 16 Ludmila 5 37 611
Luni 5 Pror. Zacharia 17 Lambert 5 39 6 9
Marţi 6 Minun. Ar. Michail 18 Toma Ap 5 41 6 7
Mere. 7 Muc. Sozont 19 Ianuarie 5 42 6 5
Joi 8 f  Nasc. Născ. d. D. 20 Eustachie 5 43 6 3
Vineri 9 f  PP. Ioach şi Ana 21 Mateiu 5 44 6 0
Sâmb. 10 Muceniţa Minodora 22 Mauriciu 5 46 5 58
Nr. 1000/1894. [1979] 3—3
Păsunat excelent
j
de iama pentru oi.
Se exarândează şi anume: 293 jugfire 
şi 1000 sttngini pătr. într’un complex pe
0 coastă puţin p e z i ş ă, pe timpul dela
1  Octomvrie 1894  până la 1  Aprilie 1895 
şi un alt complex de 107 jug. 1456 
stîngini pătr., cel mai bun fenaţ lângă 
Tâmava-mare, pe ş e s  l i be r ,  pe timpul 
dela 1 Noemvrie 1894 până la 1 Aprilie
1895.
Doritorii de a exarenda aceste pă- 
şunate s6 se adreseze verbal sau în scris 
Ia subscrisul oficiu.
Bratei (p. u. Mediaş), 24 August 1894.
Ofloiul comunal.
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Foaie ilustrată pentru familie 1
, V A T  R A“,
sub direcţiunea
<11 or* I .  S l a v i c i ,  I ,  L .  C a r a g i u l e  k î G r. C o ş b u c .
Această revistă ilustrată este dirigeată de unii dintre cei mai apreţiaţi scriitori 
români, cu menirea de a oferi onor. public cetitor român, cele mai bune scrieri ale 
celor mai talentaţi scriitori români din toate părţile locuite de Români.
Trebuia în sfîrşit o foaie, care se ocupe un loc de cinste pe masa fiecărei 
familii româneşti.
Nu va fi cruţată nici o jertfă pentru ajungerea acestui scop; grija de căpetenie 
fiind a nu lăsa se se strecoare în această revistă nimic nepotrivit cu tradiţiile nea­
mului nostru şi cu moravurile familiei.
Cele mai bune novele, romane, povestiri, poesii etc. originale şi alese, vor ocupa 
primul loc şi numai întâmplător în al 2-lea rînd traducţiuni. Toate însă în cea mai 
curată, mai aleasă şi mai frumoasă românească.
Artele, ştiinţa, recensiunile teatrale şi musicale, noutăţile literare, evenimentele 
însemnate, partea variată şi humoristică, toate îşi vor av& coloanele speciale reser- 
vate în această foaie, cu competenţă şi cu onestitate redactate.
Nici vieaţa casnică nu va fi neglijată: Sfaturi bune din punctul de vedere al 
educaţiunii, higienii, îmbrăcămintei, a traiului economic, felurite îndrumări folositoare 
economiei casei, vor fi tratate cu multă grije.
Ilustraţiunile vor fi alese pe cât e cu putinţă din istoria neamului nostru, copii 
după tablourile artiştilor noştri şi a celor străini, vederi felurite din ţeara noastră şi 
de pretutindenea unde locuesc Români.
în aceste condiţiuni se va presenta onoratului public român, foaia ilustrată 
pentru familie
„V A T R A",
ca un mărgăritor al literaturii noastre naţionale, şi va apăre de 2-ori pe lună,
adecă 24 fascicule pe an de câte 4 coaie 4° mare, tipărită cu îngrijire pe hârtie velină.
Preţul abonamentului pe un an este:
Pentru Austro-Ungaria: coroane 24. Pentru ţerile Uniunii-Latine: fr. 24.
Venzarea cu numerul: coroane 1.10 (Austro-Ungaria), franci 1.10 (ţerile 
Uniunii-Latine).
Subsemnatul ve roagă se primiţi cu simpatie apariţia acestei publicaţiuni româ­
neşti, şi se-’i asiguraţi continuitatea prin binevoitorul d-voastre sprijin, abonându-ve la ea.
Abonamente se prim esc s i în  librăria „In s titu tu lu i Tipografi&‘ 
Sibiiu , Strada Măcelarilor JWr 21. C u  d e o se b ită  s t im ă ; .
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O .  S F E T E A ,
librar-editor. — BUCUEEŞTI.
B a n c a  g e n e r a l ă  d e  a s i g u r a r e
„ T R A N S  I L V A  N I A “
Î]5î SIBIIU.
fundata in anul 1 8 0 8  [159J 7_2C
asigurează prelungă condiţiunile cele mai favorabile: 
a) în contra pericolului de foc şi explosiune clădiri de 
ori-ce fel, mărfuri, producte de cămp, mobilii etc.
b) pe vieaţa omului în toate combinaţiunile, precum: 
asigurări’ de capitaluri pe caşul morţii şi pentru ter- 
minuri fixate, de zestre şi de rente.
Dela fundarea institutului se plătiră:
Despăgubiri pentru daune causate prin foc Sume asigurate pe viaţă
în a. 1869— 1890 fl. 853,550.84 în a. 1869— 1890 fl. 648,800.50 
în a. 1891 „ 51,752.38 în a. 1891 „ 48,316.91
în a. 1892 „ 48,911.78 în a. 1892 „ 57,791.88
în a. 1893 „ 34,925.85 în a. 1893 n 53,119.28
Suma fl. 989,031.85 Suma fl. 808,118.57
1,797.150 fl. 42 cr.
Conform bilanţului pentru 1892 fondurile de reservă şi garanţie se urcă la
864.028 fl. 70 cr.
Prospect© şi formulare «8 dau gratis.
D esluşiri sB dan şi oferte de as ig u ră ri sfi primesc prin  D i r e c ţ i u n e  î n  S i b i i u ,  
(S trada C isnidiei N r. 5, ca ea proprie), «an p rin  A genturile generale şi principale în  B r a ş o y  
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„VICTORIA",
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII.
Sediul; ARAD, casa proprie, str. principală nr. 2,
întemeiată la 1887.
C apital de  a c ţi i  ii. 3 0 0 .0 0 0 ;  Fond  de  re s e rv ă  f l .  7 0 .0 0 0 .
Primeşte d e p u n e ri s p re  fru c tifica re , după care so lv eş te  5®/o 
in te re se  fâră privire Ia terminul de abzicere.
D area  d e  ven it după interese încă o so lv eş te  in s t i tu tu l  s e p a ra t. 
După starea cassei, d e p u n e r i  p ân ă  îa  fl. 1000  se restituesc 
îndată la presentarea libelului f ă ră  abzicere .
Depuneri se pot face şi p r in  p o stă  şi se efectuesc m o m en tan  
după sosirea comandei.
i[4i8] n-27 Direcţiunea institutului.
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Se caută
8 Uîi învăţăcel
__ dintr’o casă bună, care a absolvat 
O  cel puţin II. clase gimnaziale sau 
O  reale pentru
„Institutul Tipografic" In Sibiiu.
Un mijloc âe casă probat de mai mulţi ani.
[4 82] 25—45 Gichtfluidul lui Kwizda
Fricţiune întăritoare înainte şi după ture mari.
CSieMJOhiMfsi
Preţul unei sticle Vi 1 fl- v.'tt.
C K cktfliiidfil
Se poate căpefa
Preţul unei 1/a sticle 60 cr. v. a.
Ini Kwizda,
în toate farmaciile.
Gichtfluidul lui Kwizda ş
D epositu l principal: F a rm ac ia  cercua lă  K orneuburg.
Ces. şi reg. privii
Prima fabrică de casse ardelenească
|| Existând de 12 ani,  p r e m ia t ă  eu mai m u l t e  d i s t in e ţ iu n i  a lui 
^  - . - . - ' l i A. Geza Oszy,
Quergasse Fr. 39, SIBIIU, Heclitgasse Nr. 40. |g
recomandă
Cassele şi cassetele sale de fier pentru păstrat bani, cârti P
şi documente
sigure eontra foeului şi spargerii
de c o n s t r u c ţ i e  proprie a ei şi putfend fi d e s c h i s e  numai de c u m p g r ă t o r u l  î n s u ş i .  Diferite forme şi mărimi,
cu p r e ţ u r i  m a i  i e f t i n e ,  decât asemenea produse din alte fabrici.
sunt expuse vederii cercetătorilor în localul fabricii.
P r e ţ u r i  c u r e n t e  i l u s t r a t e  s e  t r i m i t  l a  c e r e r e  g r a t i s  ş i  f r a n o o .
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Pentru tipar responsabil Io sif Marschall.
